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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado Magíster en 
Dirección de Empresas de la Construcción,  presento el trabajo de investigación 
denominado: Implementación de un plan de seguridad para mejorar los índices de 
accidentes en la ejecución de  muros anclados 2016. La investigación, tiene como 
propósito fundamental: La  implementación de un plan de seguridad  mejora los índices 
de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes, la 
fundamentación científica, las aplicaciones de mejoras y campañas de sensibilización. 
En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la investigación, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.  
En el tercer capítulo veremos la interpretación de los resultados, los cuales han sido 
procesados mediante un programa estadístico. 
En el cuarto capítulo se hablará de la discusión de la investigación.  
En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. 
En el sexto capítulo las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo se presentarán las referencias bibliográficas. 
Y finalmente en el octavo capítulo se colocan los anexos. 
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Los muros anclados son estructuras de concreto armado (muros de retención), 
diseñadas para asegurar los cortes verticales en excavaciones profundas, estas 
estructuras se fijan mediantes anclajes, definido ello indicamos que el presente 
trabajo de investigación, tiene como problema general: ¿De qué  manera la 
implementación de un plan de seguridad mejora los índices de accidentes en la 
ejecución de muros anclados 2016? y el objetivo general que tenemos es,  
determinar si la  implementación de un plan de seguridad  mejora los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
La Implementación del plan de seguridad para mejorar los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016 se ha desarrollado y  preparado 
de conformidad con la legislación nacional del Perú: Ley 29783 “Ley de Seguridad 
y Salud en el trabajo”, Ley 30222,  que modifica la ley 29783, D.S. 005-2012-TR, 
D.S. 006-2014-TR que modifica el reglamento de la Ley 29783, norma G-050 
“Seguridad durante la construcción” y la Resolución Ministerial 050-2013-TR de 
aprobación de formatos referenciales para el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo. 
Con la finalidad de determinar cómo estaba la seguridad de obra respecto a 
la ejecución de muros anclados, se realiza la evaluación y se recoge como muestra 
los resultados de una obra pasada respecto al índice de accidentabilidad,  
verificando que dichos índices están  altos. 
Entonces surge la siguiente hipótesis:  
La  implementación de un plan de seguridad  mejora  los índices de accidentes en 
la ejecución de muros anclados 2016. 
La investigación es aplicada, con diseño experimental – longitudinal. La 
población son los ingenieros y personal de seguridad que realizan las obras de 
muros anclados que son 10 personas, no existiendo muestra por ser la población 
pequeña. 
En la investigación, se llegó a la conclusión: Que la implementación del plan 
de seguridad  mejora los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 
2016. 
 










The anchored walls are reinforced concrete structures (retaining walls) designed to 
ensure vertical cuts in deep excavations, these structures are fixed by anchors; 
Defined this, we point out that the present research work has a general problem: In 
what way does the implementation of a safety plan improves the accident rates in 
the execution of anchored walls 2016? And the general objective we have is: To 
determine if the implementation of a safety plan improves the accident rates in the 
execution of anchored walls 2016. 
Implementation of a Safety Plan to improve the accident rates in the execution of 
anchored walls 2016 has been developed and prepared in accordance with the 
national legislation of Peru: Law 29783 "Occupational Safety and Health Act", Law 
30222 amending Law 29783, DS 005-2012-TR and D.S. 006-2014-TR that amends 
the regulation of Law 29783, standard G-050 "Safety during construction" and 
Ministerial Resolution 050-2013-TR for approval of reference formats for the Safety 
and Health Management System in the work. 
In order to determine the safety of the work with respect to the execution of anchored 
walls, the evaluation is carried out and the results of past works regarding the 
accident rate are collected as a sample; Verifying that these indexes are high, then 
the following hypothesis arises: The implementation of a safety plan improves the 
accident rates in the execution of anchored walls 2016. 
The research is applied, with experimental - longitudinal design. The population was 
composed of 10 engineers and security personnel who works in anchored walls. 
The investigation, it was concluded: That the implementation of the safety plan 
improves the accident rates in the execution of anchored walls 2016. 
 











































      
 
 
Desde el gobierno de Alejandro Toledo se ha presentado una explosión (boom) 
inmobiliario en la ciudad de Lima metropolitana viéndose la ciudad invadido por una 
gran número  de edificios (oficinas y/o viviendas) los que se distinguen no solo en 
su gran altura vertical,  sino también por su gran  profundidad, usados en su mayoría 
para estacionamientos. 
Ello ha permitido la llegada de los últimos avances tecnológicos en 
construcción de sótanos llamados los Muros  anclados (conocido también como 
muros pantalla)  que facilitan el desarrollo y construcción de sótanos de gran 
profundidad, dejando de lado los trabajos de calzaduras de antaño. 
Bien sabemos que en el Perú  la industria de la construcción,  a parte de la 
minería es uno de los sectores que aporta  riqueza a nuestro país, así como el gran 
aporte  de trabajo, siendo también la actividad de mayor riesgo, esto se evidencia 
en el último reporte a octubre del 2016 del  MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo respecto a notificaciones de accidentes mortales por actividad, que da 
al rubro construcción un 33.33%, el cual se muestra a continuación.  
 
Figura 1. Notificaciones de accidentes mortales por actividad económica 
 
Esta tesis contempla la implementación de un plan de seguridad para 
mejorar los índices de accidentes en la ejecución de  muros anclados, analizando 
todos los procesos de trabajo identificando los peligros, evaluando los riegos y sus 
controles de tal manera de tal manera de contrarrestar y minimizar los riesgos 
laborales en la ejecución de estos trabajos de muros anclados, enmarcados 
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siempre dentro de las normas de seguridad G050 y la leyes de seguridad en el 
trabajo, además de establecer que existe una relación significativa entre la falta de 
un adecuado plan de seguridad y los índices  accidentes, estando dentro de sus 
causas la falta de una adecuada capacitación, conocimiento pleno de los 
procedimientos de trabajo, las herramientas de gestión y  la identificación de 
peligros. 
Para saber cómo estaba la seguridad y los índices de accidentes respecto a 
la ejecución de muros anclados, se revisó minuciosamente el plan de seguridad 
base que maneja la empresa y que entrega a las obras para su aplicación y  
ejecución. Esta evaluación consistió en la revisión de la documentación entregada, 
como ella la implantamos en el accionar de trabajos en el campo y revisando con 
especial énfasis la identificación de peligros y evaluación de riesgos existentes en 
los diferentes sectores de trabajo que comprenden las labores del muro anclado, 
obteniendo así  una fotografía cero. 
 
Se realizó inspecciones a obra para evaluar  cuan aplicativo ha sido el plan 
de seguridad base en las diferentes labores realizadas, como las excavaciones 
masivas, cortes y perfilados del terreno a recibir el muro anclado, como el de su 
ejecución en la etapa de  acero, encofrado y vaciado. Los datos recopilados nos da 
las discrepancias o irregularidades, las que al analizarse nos dan nuestros aspectos 
a mejorar en el plan de seguridad. 
Gracias a ello se desarrolló un plan de seguridad  mejorado el cual se 
implementó en la nueva obra obteniéndose mejoras sustanciales respecto a los 
índices de seguridad y disminuyendo  los accidentes. 
El aporte de esta investigación es muy conveniente e importante para los 
ingenieros constructores e ingenieros de seguridad dedicados a la construcción de 
muros anclados en excavaciones profundas ya que a la fecha el en RNE no indica 
nada sobre procedimientos de trabajos para la construcción de estos muros y la 
norma G050 solo nos da parámetros genéricos de trabajos, además permite los 
ingenieros de obra e ingenieros de seguridad tengan un mayor control sobre la 
construcción en temas de seguridad lo que se traduce al final en un impacto sobre 




      
 
 
Hoy en día, en el Perú la seguridad en obra ha tomado gran importancia y 
ello se ve reflejado en las exigencias de los clientes y propietarios de los proyectos 
de edificaciones referentes al tema de  seguridad. 
Existen diversos estudios realizado con el fin de mejorar los índices de 
accidentes y minimizar los riesgos planteando planes de seguridad en los que 
podemos señalar.  
 
 
1.1 Antecedentes  
 
Antecedentes Internacionales 
Con respecto a antecedentes internacionales tenemos a Nadia Farid Villaescusa 
(2009) en su tesis titulada Plan de Seguridad y Salud,   Obra Centro Social Espejo 
de la Participación de Aldaia (Valencia). Universidad Politécnica de Valencia 
España, para obtener el grado de Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales , en el cual indicó:  
Es el objetivo del presente Plan de Seguridad y Salud es la prevención 
de todos los riesgos que indudablemente se producen en cualquier 
proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las 
personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y 
métodos que habrán de emplearse, así como las secuencias de los 
procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que 
contando con la colaboración de todas las personas que intervienen 
en los trabajos a conseguir un riesgo nulo durante el desarrollo de los 
mismos. (p .4) 
 
También contamos con Romero, A. (2013) en su tesis titulada: diagnóstico 
de normas de seguridad y salud en el trabajo e implementación del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa mirrorteck industries S.A. Universidad 
Guayaquil – Ecuador, para obtener el título de magister en seguridad, higiene 
industrial y salud ocupacional, en el cual resumió:  
la seguridad industrial y la salud ocupacional, constituye el marco 
teórico  sobre  el  cual  se desarrolla  la presente  investigación 
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científica, con la finalidad de exponer el análisis de la problemática 
encontrada en la empresa Mirrorteck Industries S.A., al no contar con 
un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
conforme lo dispone la legislación ecuatoriana. La metodología 
utilizada es reflexiva, documental y descriptiva. Analiza los problemas, 
evalúa el costo—beneficio, propone soluciones y capacitar al personal 
de la citada planta industrial. (P. VI) 
El estudio tiene  como objetivo general el elaborar el reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Mirrorteck Industries S.A., mediante 
la identificación cualitativa de los riesgos presentes en las operaciones de la 
empresa, y como objetivos específicos el establecer el diagnóstico de la situación 
actual en la empresa.  
Seguidamente Cañadas, C. (2007) en su tesis titulada: Desarrollo del 
sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo para plasticsacks 
cía. ltda. Universidad San Francisco de Quito - Ecuador, para obtener el grado de 
Magister en Seguridad y Salud, en la cual resumió:  
Las empresas constituyen la fuente de producción para el país y 
empleo para una  innumerable cantidad de personas trabajadoras, 
que pasan muchas  horas desarrollando su trabajo, el crear un 
sistema de gestión en prevención de riesgos laborales permite cuidar 
y preservar la salud del trabajador disminuyendo accidentes y los 
gastos directos e indirectos que estos ocasionan y evitando el 
desarrollo de enfermedades profesionales o relacionadas con el 
trabajo, con las consecuentes perdidas no solo materiales sino las 
incalculables pérdidas para la vida personal y familiar del trabajador. 
El disponer de un correcto sistema de gestión de prevención 
adecuado para cada empresa, genera altos índices de satisfacción 
laboral con el consecuente aumento de la producción hasta un 15% y 
mejora de la calidad de los productos, incrementando ganancias al 
trabajador y empresario, además del reconocimiento de la sociedad y 
de los entes de control y que tiene como  Objetivo general es el  
Desarrollar el sistema administrativo de seguridad y salud en el 
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trabajo (SAST) en Plasticsacks CIA. LTDA y como objetivo específico 
disminuir o mejorar los índices de accidentabilidad a partir del primer 
año de implementación del Sistema de gestión en prevención. (p. 25) 
Luego García, A. (2011), en su tesis titulada: Plan de prevención de riesgos 
laborales en los talleres del consejo provincial de Chimborazo de la Escuela 
Superior Politécnica De Chimborazo, Riobamba - Ecuador, para obtener el grado 
de Ingeniero  Industrial, en la cual resumió:  
Se ha diseñado un sistema de seguridad y salud en el consejo 
provincial de Napo; unidad de construcción de infraestructura general 
y talleres, con la finalidad de mejorar la seguridad  y salud en el trabajo 
y manejo de desechos sólidos y líquidos, realizando un análisis de la 
situación actual en la que se encuentran los talleres mediante fichas 
de evaluación con los indicadores de estas fichas se procedió a la 
identificación de los riesgos mediante la matriz de estimación 
cualitativa y control de riesgos por área y puesto de trabajo, a los 
mismos se les realizó su cualificación o estimación  por el método 
triple criterio, (probabilidad, gravedad, vulnerabilidad), para a 
continuación realizar la gestión preventiva a través de los siguientes 
controles de ingeniería: en la fuente, en el medio de transmisión, en 
el trabajador y con los complementos de apoyo, para mitigar los 
riesgos a los que están expuestos los trabajadores se propuso: 
La implementación del sistema de defensa contra incendios, 
señalización  adecuada acorde a la normativa vigente, aplicación de 
las 9´s, clasificación de desechos, dotación de equipos de protección 
individual, formación y capacitación en seguridad y salud a los 
trabajadores, planes de emergencia, creación de la unidad, el 
reglamento de seguridad y salud en el trabajo.  
Objetivo: Elaborar un plan de prevención de riesgos  laborales en los 











Con relación a antecedentes nacionales tenemos a Calderón A. en su tesis 
denominada análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos para la 
prevención de accidentes en la mina El Brocal S..A. Unidad colquijirca – Pasco. 
Para optar el Grado de Maestro en ciencias con mención en seguridad y salud 
minera, Universidad Nacional de Ingeniería. El objeto de la implementación del 
Sistema Gestión de Riesgos Paser es la obtención de un mejor resultado 
empresarial, dicho Sistema está basado en el DS-055-2010, Códigos Ambientales 
y las Normas Internacionales: ISO 9001, ISO 14001, Ohsas 18001 Y ISO 31000. 
 
Con la finalidad de determinar cómo estaba la gestión de seguridad, en ese 
entonces se realiza una auditoría interna, determinando así una fotografía cero, 
llegando a la conclusión que los índices de seguridad estaban muy elevados y 
obteniendo un resultado de la auditoría regular. 
 
Los objetivos del presente estudio de investigación son: 
Diseñar, identificar y aplicar un Sistema de Gestión de Riesgos con la 
finalidad de tener personal preparado para el trabajo minero y mejorar su calidad 
de vida. Analizar las debilidades y afianzar las fortalezas identificadas en la etapa 
de  diagnóstico,  con el propósito de evitar las anomalías en  la gestión de 
seguridad. Integrar las normas de Seguridad, Gestión de Riesgos, Salud 
Ocupacional, Ambiental y Calidad tanto nacionales e internacionales de acuerdo a 
la  realidad de la mina el  Brocal S.A.A Unidad Colquijirca, con la  finalidad de 
diseñar y aplicar el Sistema de Gestión de Riesgos Paser y darle efectividad a las 
herramientas de gestión. 
 
También contamos con la tesis de   Milla O.  denominada Evaluación del 
nivel de gestión de riesgos para la mejora continua de la seguridad y salud en el 
proceso de minado marañón cia. Mina poderosa S.A. para optar el grado  
académico de Maestro  en ciencias con mención en seguridad y salud minera de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2013. Tuvo como  objetivo la evaluación de 
Gestión de Riesgos laborable en los trabajadores y supervisores de  línea de 
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operación de la Compañía Minera Poderosa S.A (Cmpsa), y contribuir con la mejora 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la reducción de costos 
por accidentes que involucre, pérdidas por paradas de producción, interrupciones 
laborales, investigación de accidentes e indemnizaciones. 
 
Objetivo General, fue Evaluar si el nivel de Gestión de Riesgos influye en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la Compañía Minera Poderosa S.A., 
en el proceso de minado de Marañón. 
 
1.2 Fundamentación científica y técnica. 
 
Como parte del desarrollo tecnológico en el campo de la ingeniería constructiva y 
en especial en obras de excavaciones profundas, vienen apareciendo nuevas 
tecnologías en el Perú respecto a ejecución de sótanos de gran profundidad, como 
la tecnología de muros anclados o sistemas de pilotajes. 
 
En antaño los sótanos para estacionamientos se realizaban con la tecnología 
de calzaduras, que nos permitían profundizarnos, pero tenían una enorme 
restricción La profundidad, es decir que esta tecnología solo permitía desarrollar el 
nivel de un sótano, es decir no más de 4 metros de profundidad, con el gran riesgo 
de afectación a las viviendas colindantes y del mayor riesgo inminente en temas de 
seguridad de personal. 
 
Esta tesis se fundamenta técnica y científicamente con la aparición  esta 
relativa nueva tecnología  llamada muros anclados y dícese relativa ya que si bien 
recién se está generalizando su utilización en el Perú, esta se ha usado por primera 
vez en Argelia en el año 1935. En el Perú la empresa Geotecnica S.A.C la utilizo 
por primera vez en 1982 para estabilizar la presa Tablachaca y en el año 1996 se 
usó los anclajes pos tensados en la excavación de los sótanos del hotel los delfines 










Tal como se indicó anteriormente el crecimiento de la actividad constructiva 
inmobiliaria   de los últimos años en zonas urbanas de Lima Metropolitana hace que 
los inversionistas hayan cambiado su concepción de los edificios de vivienda de 
antaño, donde los estacionamientos   eran a nivel de primer piso, en cambio hoy  
se usan para  espacios de confort  de un edificio como son las  salas de ingreso y 
ambientes de recepción, ambientes de recreo, etc. y los estacionamientos van a 
niveles de sótanos, y su construcción va de la mano gracias a la tecnología de 
muros anclados. 
Hoy en día la necesidad de contar con más espacios de estacionamientos, 
abre paso la relativamente nueva tecnología de muros anclados  que facilitan el 
desarrollo y construcción de sótanos a gran profundidad. 
Por ser esta una tecnología relativamente nueva que se aplica a 
excavaciones profundas, no se encuentra adecuadamente normada  con 
protocolos y manuales de seguridad acorde a estos tipos de trabajo. 
Bien sabemos que en el RNE no se indica nada referente a la construcción 
de sostenimiento de los muros anclados y  la norma de seguridad durante la 
construcción  G050 inserta en dicho reglamento no está adecuada a la tecnología 
de muros anclados.  
García (2013), señaló: 
La seguridad de obra es de suma importancia, ya que dé él depende 
la integridad física no solo del trabajador, sino de todos los 
participantes en la construcción de manera directa e indirecta, es por 
ello que “antes de tomar decisión de cualquier índole que esta fuere, 
se tendrá que hacerla pensando primeramente en el trabajador antes 
que en lo material y económico. (p. 97) 
Dada la importancia es bueno y oportuno  dar una breve reseña histórica de 
como se ha ido normando la seguridad en el Perú legalmente. 
El primer reglamento en relación con la seguridad fue el DS 42F en el año 
de 1964, iniciándose así el primer reglamento de seguridad, esta fue promulgada 
en el Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, años después (1985) se 
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da la resolución suprema 02-183TR, la cual pone en orden (regula) las normas en 
materia de seguridad e higiene en las obras de edificación, también promulgada el 
gobierno de Belaunde. Ya en 2001 se da el DS-046-2001-EM que legisla el sector 
minero en temas de Seguridad e higiene minera. También en el 2001 ponen sus 
esfuerzos los sectores del Ministerio de trabajo, pesquería, transportes, 
comunicaciones, agricultura, Ministerio de salud, energía y minas, construcción y 
vivienda, Esalud  y dos representantes de los empleadores y de los trabajadores, 
los que elaboraron Un reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual fue 
desarrollado en el gobierno de Valentín Paniagua Corazao. 
Ya en el año 2005 se da el DS-009-2005TR denominado Reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual se varía y cambia por DS-007-2007-TR., 
dictándose además las directivas que da la política de seguridad sobre 
inspecciones de trabajo en materia de seguridad durante la construcción que fue la 
D-005-2009-MTPE/2/11.4, esta agrego la  Norma Técnica G-050  durante el 
Gobierno de Alejandro Toledo. 
En el gobierno de Alan García se promueve el DS-055-2010-EM, el cual 
entra en funcionamiento el 01 de enero del año 2011, en ella se obliga al empleador 
a la identificar de peligros y evaluar de riesgos en la accion Minera, y también obliga 
a capacitar y en trabajos de alto riesgo, etc.  
En Agosto del 2001 se publica en el diario el Peruano la ley 29783, la cual 
se aplica y cubre todos los sectores económicos y sobre todo el territorio nacional 
tanto a la acción privada como pública, ley dada en el gobierno del presidente 
Humala Tasso. 
La ley otorga y garantiza reparación y compensación  de cualquier daño 
ocurrido al trabajador referente a accidentes de trabajo, otorgando la rehabilitación 
total y reinserción laboral ya sea por discapacidad temporal o permanente.  
Mediante  Ley Nº 30222 publicado en el diario el peruano el 11 de julio del 
2014 se  modifica Ley Nº 29783, indicándose Modificase el artículo 168-A al Código 




      
 
 
El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud 
en el trabajo y estando legalmente obligado, y habiendo sido 
notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las 
medidas previstas en éstas y como consecuencia directa de dicha 
inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad 
física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.  
Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador 
o terceros o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este 
resultado, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni 
mayor de ocho años en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor 
de seis años en caso de lesión grave.  
Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones 
graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad 
y salud en el trabajo por parte del trabajador (Ley Nº 30222). (s. p) 
 
Como puede verse la falta de seguridad se castiga con la pena privativa de 
libertad, y por ello la seguridad en obra es primordial como eje de trabajo. 
Rengifo (2015), mencionó: 
Y ahora en el tema de seguridad, que es un tema muy importante ya 
que hasta se puede salvar vidas si se toman en cuenta todos los 
detalles, en muros anclados pos tensados temporales podemos 
mencionar que siempre es posible  identificar los peligros y evaluar 
los riesgos  de cada actividad que se realizara previa  a la ejecución 
de obras. Para ello debemos ser capaces de poder identificar de 
manera clara y concisa todos los  peligros asociados a las actividades 
desarrolladas en obra. Seguidamente  se debe establecer las  
medidas de control necesarias, que permitan  eliminar, disminuir o 
llevar el riesgo  evaluado a niveles que no  causen mayores  daños a 
la  vida. (p. 60) 
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Como se puede observar el estado cada vez a lo largo del tiempo ha 
incrementado normas a favor de la seguridad del personal, pero estas no han ido 
adecuándose de acuerdo a las nuevas tecnologías constructivas, como es el caso 
de los muros anclados, lo que ha obligado a algunos municipios tratar de regular el 
tema según sus propias consideraciones. 
Cabellos (2012), señaló: 
Por otro lado, algunos municipios intentan regular el tema. Por 
ejemplo, el municipio de San Isidro ha aprobado el Decreto de Alcaldía 
Nº005, en donde se incluyen formatos para poder informar al vecino 
sobre temas de seguridad complementaria durante la ejecución de 
obras con el fin de que el vecino tenga conocimiento pleno de fechas, 
procesos y etapas por las que pasará el proyecto, incluyendo la 
información de lo que pasará bajo su predio, ya sea en el caso de usar 
calzaduras o muros anclados. (p. 7) 
Marco Teórico 
Actualmente en el Perú y los últimos avances tecnológicos respecto a excavaciones 
profundas han dejado de lado las calzaduras para abrir paso a una nueva 
tecnología que es la de muros anclados que facilitan el desarrollo y construcción de 
sótanos a gran profundidad. 
Esta relativa nueva tecnología aplicada en el Perú no está adecuadamente 
normada, mejor dicho no está contemplada como trabajo de corte vertical en la 
norma G050, que rige las construcciones de obras civiles a pesar que se viene 
aplicando desde el año 1994 como elementos de  contención de taludes en el club 
regatas Lima. 
Debe indicarse que la empresa Geo fundaciones SAC, aplica por primera 
vez en el año 1994 los anclajes pos tensados para contención de los taludes en la 
excavación de los sótanos del Hotel los delfines en el distrito de San Isidro. 
Hoy en día la seguridad en obras de construcción civil cada día cobra mayor 
énfasis no solo en nuestro país, sino también a nivel de nuestros vecinos países 
hermanos, por ejemplo un estudio de Colombia reveló. 
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Urquijo, E. y Palacio, Y. (2011) señalaron: 
Los cinco factores de riesgo prioritarios en las obras de construcción, 
teniendo en cuenta el número de trabajadores expuestos y el tiempo 
de exposición, son en orden de mayor a menor grado de repercusión: 
El ruido, los sobreesfuerzos, las temperaturas extremas, los 
movimientos repetitivos y las caídas en alturas. (p. 79) 
Se  puede observar en la figura que la actividad constructiva registra 11.08% 
de accidentes reportados, respecto a otras actividades productivas y económicas, 
tal como se evidencia en el último reporte a octubre del 2016 del  Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo respecto a notificaciones de accidentes de trabajo 
por actividad económica. 
 
 
      Figura 2. Notificación de accidentes de trabajo por actividad económica 
 
Plan de seguridad 
El  Plan de seguridad es aquel documento legal que establece los diferentes 
criterios sirve para evitar accidentes e identificar oportunamente los Actos y 
Condiciones sub estándares, mediante procedimientos y estándares operativos, 
definiendo y asignando responsabilidades y funciones de los distintos niveles 
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jerárquicos de una empresa, y proporciona información para el comportamiento 
seguro del personal en el desarrollo de cualquier tipo de actividad relacionada con 
la obra. “Los servicios de prevención actúan en el sector construcción de la misma 
forma que en cualquier otro sector. No hay diferencia alguna” (Segarra, 2015, p. 
252). 
 
Índice de accidentes. 
La seguridad de obra es de suma importancia, ya que dé él depende la integridad 
física no solo del trabajador, sino de todos los participantes en la construcción de 
manera directa e indirecta, es por ello que “antes de tomar decisión de cualquier 
índole que esta fuere, se tendrá que hacerla pensando primeramente en el 
trabajador antes que en lo material y económico” (García, 2013, p. 97). 
La construcción y la alta accidentabilidad  registrada en ella, valoran la 
importancia de realizar todos los esfuerzos para minimizar los accidentes de 
trabajo, ello implica la evaluación de las causas de accidentes de trabajo en obra, 
determinación de áreas de riesgo y valorización de la gravedad de los mismos, para 
de esta manera elaborar un programa de reducción de accidentalidad. 
La Implementación de un Plan de Seguridad adecuado para mejorar los 
índices de accidentes o índices de seguridad en la ejecución de  Muros Anclados 
2016  es de suma importancia, ya que plasma  un plan adecuado a esta nueva 
tecnología de excavaciones profundas. 
Clavijo (2013) dijo: “La seguridad laboral, incrementa la estabilidad 
económica de la empresa, pues no solo alega la organización de futuras demandas 
por negligencia, sino también a que se detengan las máquinas de operación debido 
a incidentes o accidentes laborales” (p. 5). 











Índices de seguridad. 
 
El número de horas hombre trabajadas en el mes será igual a la sumatoria 
de horas hombres (H-Ho) del personal operativo de campo y empleados de toda 
la obra incluidos contratistas y subcontratistas. 
 
Marco Legal 
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (Publicada el 20 de Agosto del 
2011) 
Los planes de seguridad en se deben preparar  según la legislación nacional del 
Perú, que enmarca las siguientes leyes: Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en 
el trabajo”, Ley 30222, ley que modifica la ley 29783, D.S. 005-2012-TR, D.S. 006-
2014-TR Modifica el reglamento de la Ley 29783, norma G-050 Seguridad durante 
la construcción y la Resolución Ministerial 050-2013-TR Aprobación de formatos 
referenciales para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.  
En dicho plan se definen claramente las  responsabilidades en la 
implementación  del Plan de Seguridad,  Salud y Medio Ambiente (Pssma), ley  que 
enmarca todos los sectores productivos y económicos en el comprende a los 
trabajadores y empleados de la   actividad pública y privada, funcionarios del 
estado, trabajadores de las fuerzas armadas y policía nacional y al personal que  
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labora por cuenta propia, esta fue promulgada en el mandato del presidente Ollanta 
Humala. 
 
Norma Técnica G- 050  Denominada, Seguridad durante la Construcción.  
Ella nos da las pautas técnicas e indispensables para que las acciones de trabajo 
en el rubro de la construcción se realicen sin accidentes de trabajos, al igual que la 
ley anteriormente mencionada, es aplicable en todo el territorio nacional y de 
cumplimiento obligatorio tanto para la actividad privada como pública. 
 
Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
La norma G050 en buena medida señala que cualquier obra, sea esta pública o 
privada debe desarrollar un plan de seguridad Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST) la cual debe tener las herramientas administrativas y técnicas que 
garanticen la salud e integridad del personal obrero o de terceras personas. 
El plan de seguridad debe contener como mínimo los siguientes puntos 
según la norma G050: El Objetivo , la Descripción del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, indicar responsabilidades en la 
implementación y ejecución del Plan de seguridad, señalar los Elementos del Plan 
de seguridad y los mecanismos de control y supervisión. 
 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18001.  
Esta norma Ohsas nos precisa requisitos y detalles para un sistema de gestión, de 
tal manera que permita que cualquier organización no importando su magnitud y 
tamaño  pueda desarrollar políticas sobre salud y seguridad en el trabajo (British 
Standards Institution (BSI). 
 
Marco Conceptual.  
El plan de seguridad es aquella documentación que se prepara en obra y que debe 
contener de manera precisa todo el mecanismo  administrativo, técnico y de control 
necesario para el desarrollo de la obra referente a seguridad, Salud ocupacional  y 
control del medio ambiente. 
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Este debe desarrollarse teniendo en cuenta las características de obra y su objetivo 
es el de garantizar la integridad física y de salud de todas las personas que transitan 
por la obra. 
La finalidad es el de Integrar  los procedimientos constructivos con la 
prevención de riesgos laborales con el fin de dar bienestar a todas las personas 
que transitan en obra. 
El lograr un engranaje perfecto entre en plan de seguridad, las acciones en 
campo que de ella se derive teniendo en cuenta los procedimientos constructivos 
de cada etapa repercutirá en el control de los accidentes y ello se reflejara en la 




Si nuestro esfuerzo va encaminado a mejorar los índices de accidentes en la 
ejecución de muros anclados es  imprescindible conocer la tecnología de los muros 
anclados y el desarrollo de su proceso de ejecución. 
Los muros anclados son estructuras de concreto armado (muros de 
retención),  estas son diseñadas para sostenimiento de cortes en taludes de tal 
manera que permita asegurar los trabajos de las excavaciones, excavaciones 
dadas por niveles. Estas estructuras se fijan mediantes anclajes  ya sean fijos o 
potenzados. 
Rengifo (2015), mencionó: 
Actualmente en el Perú, los anclajes constituyen un medio muy 
importante  para garantizar la estabilidad de diversas estructuras. Un 
anclaje es un  elemento estructural instalado en el suelo y que se 
utiliza para transmitir una carga de tracción aplicada. El  objetivo del 
anclaje es sostener y, por lo tanto, reforzar las masas de suelos que, 
debido a la baja capacidad portante que poseen, están propensas a 
fallar. Entonces, estas masas son potencialmente inestables, pero  
pueden  ser estabilizadas por  los anclajes. Esto debido a  que 
generan un incremento  en las tensiones  normales y en la resistencia 
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al esfuerzo cortante del terreno mediante la transmisión de fuerzas 
externas a la profundidad de diseño. Por ello, es esencial tener un 
conocimiento de las características geotécnicas del suelo a trabajar, 
sobre todo para este caso en particular de arenas. (p. 5) 
Es importante señalar que los anclajes  que se vienen ejecutando en el Perú 
se distinguen dos tipos: temporales o provisionales  y permanentes.  
Ucar (2002), indicó: 
Anclajes provisionales: Tienen carácter de medio auxiliar y 
proporcionan las condiciones de estabilidad a la estructura durante el 
tiempo necesario para disponer otros elementos resistentes que lo 
sustituyan. La vida útil no debe ser mayor de 18meses. 
Anclajes permanentes: Se instalan con carácter de acción definitiva. 
Se dimensionan con mayores coeficientes de seguridad y han de 
estar proyectados y ejecutados para hacer frente a los efectos de la 
corrosión. Dichos anclajes están diseñados para una vida de servicio 
superior a los 18 meses.  (p. 18) 
 
En  Lima, ya es popular el anclaje  temporal pos tensado. Es posible  
observar que un  porcentaje elevado de anclajes se  proyectan y se ejecutan con 
esta técnica. Hasta  se podría decir que ha  sido elegida como una de las técnicas  
preferidas por distintas  empresas, tanto proyectistas como ejecutantes,  para 
realizar los trabajos de estabilización de  excavaciones  profundas en zonas 
urbanas. Esto debido a las ventajas  que presenta con respecto a costos, tiempos 
y seguridad. 
 
La utilización de los anclajes ha sido considerada como una buena 
alternativa técnica y económica. Además, los muros anclados ofrecen mayor 
seguridad  durante la  construcción y menor  vibración del suelo. Esto  asegura la 





      
 
 
Proceso constructivo.  
Las excavaciones se deberán desarrollar de acuerdo con los niveles determinados 
en los planos de diseño para cada nivel de muros.  Se excavara los módulos o 
paños de la fila de forma intercalada en contorno a la excavación. 
Las excavaciones profundas con la tecnología de muros anclados se desarrollan 
según se indica: 
 Excavaciones masivas se realiza por anillos hasta llegar a la cota de fondo 
definida, es común que la altura de cada corte de anillo varié de 2 m. a 4m. 
ello según diseño. Esta excavación es un trabajo masivo. 
 En las zonas perimétricas a los linderos del terreno, se realiza un corte en 
banqueta para asegurar la estabilidad del talud. 
 Con el equipo de perforación se realiza la inyección de los anclajes de 
manera continua según su ubicación por paño,  en nivel, altura y ángulo de 
inclinación  definido (apoyado con el equipo topográfico). 
 Esta perforación también puede realizarse de manera intercalada (la 
continuidad o discontinuidad de la perforación dependerá de la 
programación realizada en obra). 
 Culminada las perforaciones se insertara los cables los que varían en 
longitud y cantidad de torones (ello según diseño) y se realiza la inyección 
de la lechada de cemento. 
 Al día siguiente de la inyección de cables se realiza el corte de la banqueta 
de manera intercalada tal como se presenta en la figura 3. 
 




      
 
 
 Realizado el corte vertical del talud se coloca lechada de cemento en dicho 
corte para evitar la erosión eólica y como aviso de posibles deslizamientos. 
 Se coloca el armado de la malla de acero, se procede acto seguido con el 
encofrado y el vaciado. 
 El proceso de tensado se realizara cuando el muro de concreto haya 
alcanzado la resistencia mínima de 210 kg/cm2 (previa maduración del bulbo 
de inyección el cual demora de 3 a 5 días). La resistencia minima de tensado 
es un dato que otorga el especialista estructural. 
 Para continuar bajando los cortes en los siguientes anillos deben estar los 
paños de los muros anclados del anillo superior completamente tensados. 
 Debe indicarse que para realizar cualquier modificación en el procedimiento 
de trabajo, este debe ser aprobado por la empresa especialista y aceptado 
por la supervisión de obra. 
 Los procedimientos de trabajo varían según el tipo de suelo y según el tipo 
de anclaje propuesto. 
 
La siguiente imagen muestra rápidamente el proceso constructivo 
 




      
 
 
García, D. (2015), consideró: 
La ejecución de excavaciones contenidas por pantallas para la 
construcción de sótanos, produce deformaciones en los terrenos de 
su entorno. Estas deformaciones, que pueden ocasionar alteraciones 
en los edificios y servicios colindantes, deben ser conocidas con la 
mayor precisión posible durante el proyecto, controladas con cuidado 
durante la ejecución de la obra e, idealmente, durante un cierto tiempo 
después de la puesta en servicio del edificio. El aspecto más relevante 
dentro de las excavaciones en el ámbito urbano y sus afectaciones en 
los edificios colindantes, es el de los desplazamientos horizontales de 
las pantallas y el de sus consecuentes desplazamientos y 
asentamientos verticales del terreno del trasdós. Estos asentamientos 
afectan directamente a las estructuras colindantes. Por tanto, las 
posibles afectaciones en los tabiques y cerramientos dependerán de 
la capacidad que tengan, tanto las estructuras como los mismos 
cerramientos, para adaptarse al cambio geométrico que produzcan 
los asentamientos.  (p. 3) 
Aplicaciones de mejora al plan de seguridad de obra 
Para determinar cómo estaba la seguridad respecto a la ejecución de muros 
anclados, se revisó minuciosamente el plan de seguridad base que maneja la 
empresa y que entrega a las obras para su aplicación y  ejecución.  
Posterior a esta evaluación que consistió en la revisión de la documentación, 
entrevistas al personal de seguridad, teniendo especial  énfasis en analizar las 
labores que comprenden los trabajos del muro anclado, obteniendo así  una 
fotografía cero. 
El trabajo en obra apunto en la evaluación de cuan aplicativo ha sido el plan 
de seguridad  base en las diferentes labores  realizadas, como las  excavaciones 
masivas, cortes y perfilados del terreno a recibir el muro anclado, como el de su 
ejecución en la etapa de  acero, encofrado y vaciado. 
En  anexos está el plan de seguridad mejorado el cual  ha permitido  junto a 
los aspectos mejorados bajar  los índices de  accidentabilidad de la obra referente 
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 a muros anclados. Finalmente la recopilación de los datos permitió encontrar las 
desviaciones que han sido evaluados, analizados y colocados como Aspectos a 
mejorados  que  se detallan a continuación. 
 
Evaluación de peligros y  riesgos laborales 
Aspectos implementados 
En el plan de seguridad base: 
 La empresa detalla  los distintos riesgos a los cuales el personal en general 
podría estar expuesto. 
 Las formas de minimizar y/o prevenir los riesgos 
 La actividad principal asociada con la obra se efectuará una Evaluación del 
Riesgo de la Actividad, en base al Plan de Trabajo del Proyecto.  
 
Aspectos Mejorados 
Se realizó las siguientes mejoras: 
 Riesgos evaluados en las reuniones de seguridad realizada en obra-staff. 
 Conclusiones de evaluación de riesgo discutida y revisada  por todos los 
trabajadores involucrados en estas tareas, inclusive antes de iniciar cada 
tarea en la locación. 
 Los trabajadores participan en la evaluación y discusión de las acciones de 
riesgos encontradas e indican sus medidas de control, las que serán 
trasladadas al ATS correspondiente. 
 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos laborales 
Aspectos implementados 
El plan de seguridad da los formatos y metodología para poder desarrollar la 
identificación de peligros y la elaboración del Iperc.  
Aspectos  Mejorados: 
Se realizó las siguientes mejoras: 
  La elaboración del Iperc. Debe ser plenamente conocido por todo el staff y 
sub contratistas.  
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 Se les alentará a los trabajadores a que identifiquen los riesgos potenciales 
de cada tarea y que evalúen las mismas.   
 
Mapa de riesgo 
Aspectos implementados 
El Ítem hace referencia  al Mapa de riesgo donde en un plano se evidencia  todos 
los peligros y riesgos de la obra, como también verificar las salidas más próximas 
en caso de suceder algún tipo de evento que obligue una evacuación ordenada. 
 
Aspectos  Mejorados: 
Se realizó las siguientes mejoras: 
 Difusión  plena del mapa de riesgo y participación activa del personal staff 
(supervisión, contratista y sub contratistas) en su elaboración. 
 
Compromiso del staff de obra.  
Aspectos Implementados:  
La empresa está comprometida con los esfuerzos de seguridad y salud del 
trabajador que labora en la Empresa.  
 
Aspectos  Mejorados: 
 Mejorar el liderazgo del personal staff y del personal de seguridad  y los 
compromisos sobre las acciones de seguridad en que se basara el plan de 
seguridad a implementar. 
 La Residencia  debe otorgar más recursos  a la Seguridad de obra. 
 Debe mejorar sustancialmente la integración de  la seguridad y la salud en 
todas las actividades de obra.  
 Los Ingenieros de campo y oficinas de obra  se involucran poco en los 
esfuerzos de mejora de la seguridad y salud, la motivación en ese sentido 
es importante.  
 La Residencia  debe asignar, responsabilidades claras en todos los niveles. 
 La jefatura de prevención debe ser plenamente independiente a las órdenes 
de la residencia. 
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 La empresa debe  designar y entender que la jefatura de seguridad debe ser 
plenamente independiente y con presupuesto de partida propia. 
 Deben administrar sus propios recursos.  
 
Charla de inducción 
 
Aspectos Implementados:  
Todo personal nuevo recibe por primera vez la charla de inducción la cual tiene una 
duración no menor de dos horas y es dictado por un PDR. 
 
Aspectos  Mejorados:  
 Se ha implementado dentro de la charla de inducción una charla adicional 
distada ya sea por el residente o las jefaturas de campo o calidad. 
 Se ha implementado en la charla de inducción un video motivacional en favor 




Aspectos Implementados: No implementado 
 
Aspectos por Mejorados:  
 La charla semanal del sábado se extenderá en el tiempo de una hora, donde 
se tocara los temas de seguridad más relevantes de la semana transcurrida. 
 Se tomara un examen al personal culminada la charla de sensibilización, 
para ver los aspectos mejorados y por mejorar del personal (según se 
amerite) 










      
 
 
Normas y reglamentos 
 
Aspectos Implementados:  
Cumplir con la normativa legal vigente, en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  
Aspectos por Mejorados:  
 En la charla de inducción se ha introducido como tema la divulgación y el 
análisis de las normas y leyes en materia de seguridad vigente. 
 Informar e instruir al personal el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente de la empresa. 
 
Procedimiento y conocimiento de trabajo 
Aspectos Implementados: No implementado 
Aspectos por Mejorados:  
 Verificar y  garantizar que se implementen las medidas preventivas y de 
control establecidos en los procedimientos de trabajo antes del inicio de las 
actividades. 
 Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que se realicen en la 
obra conjuntamente con la oficina de Seguridad. Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
 Se dar charlas de procedimientos de trabajo incluyendo riesgos potenciales 








Figura 5. Diagrama de flujo de procesos de trabajo. 
 
Permisos de trabajo 
 
Aspectos Implementados: 
Ningún trabajo podrá ser realizado  dentro de la zona de trabajo si el personal o 
sub-contratista no cuenta con el correspondiente permiso de trabajo, emitido por el 
personal autorizado para dicha zona. 
 
Aspectos por Mejorados:  
 El “Permiso de Trabajo” es válido, siempre que haya sido llenado y firmado 
en el mismo lugar de trabajo. 
 El permiso de trabajo debe ser correctamente llenado, para lo cual el jefe de 
prevención  realizara una charla destinado solo al  correcto llenado del 




      
 
 
Orden y limpieza 
Aspectos Implementados: Implementado en el plan. 
Aspectos por Mejorados:  
Se implementara jornadas de orden y limpieza con el todo el personal de obra dos 
veces por semana por 15 minutos. 
 
Control de herramientas y equipos.  
Aspectos Implementados: Implementado en el plan. 
Aspectos por Mejorados:  
 Revisión mensual de las herramientas que cumplan con las instrucciones del 
fabricante, colocando la cinta de color del mes. 
 Decomisar y retirar de obra herramientas hechizas. 
 Revisión por el especialista eléctrico de todas las herramientas de uso de 
energía. 
 
Campañas de sensibilización en mejoras al plan de seguridad 
La seguridad es tarea de todos, es el dicho, por ello  se realiza campañas de 
sensibilización, En el presente estudio se presenta y muestra algunas campañas 
que tienen gran acogida dentro del personal staff y obrero, campañas adicionales 
y sui generis. 
A continuación mostramos las mejoras que adicionalmente realizamos en la 
obra, que son aportes a la gestión de seguridad de obra. 
 
Este es mi compromiso de seguridad: 
A continuación se muestra un panel donde el personal obrero marca la palma de 
su mano con un plumón y se compromete su cuidado personal a la persona que 
más aprecia y quiere.  
Esto se realiza con todo el personal nuevo que ingresa, esta campaña 
sensibiliza especialmente al personal ingresante ya que en mayor medida ellos 
ofrecen un compromiso no solo personal sino también un compromiso con sus 
seres más queridos – su familia. 
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Espejo de la seguridad: 
A continuación se muestra el espejo de la seguridad, el cual se coloca en la zona 
de acceso a obra y donde el personal transita. En él se pone mensajes alusivos a 
la seguridad del trabajador. 
  
 
Figura 8. Tú eres el responsable de tu seguridad 
 
Este es una sensibilización permanente al trabajados, ya que el trabajador 
no puede evitar mirarse siempre en el espejo, en consecuencia lee siempre los 
mensajes alusivos a la seguridad los que se cambian semanalmente, como por 
ejemplo. 
 
Tu eres el responsable de tu propia seguridad, cuídate y mantente tal y como 
te vez. 
Así como te vez al ingresar así debes verte al salir. 
Estas viendo la creación más maravillosa, no la destruyas – cuídate. 








Figura 9. Espejo de la seguridad. 
 
Campaña de seguridad líder en prevención: 
Es la campaña del chaleco verde, donde el todo el personal staff se identifica con 
la seguridad de obra, y a parte de realizar sus labores propias de trabajo realiza 
ese día labores de seguridad. Esta campaña involucra a todo el personal staff y 
hace que el personal obrero se identifique con los ingenieros de obra respecto a la 
seguridad, ya no solo son los prevencionistas sino además el staff de oficina y obra. 
 








Figura 11. Ingeniera de calidad desarrollando labores de seguridad. 
 
Campaña de capuchones de seguridad: 
Es una campaña permanente donde el personal obrero en general, como parte de 
sus labores, debe trasladar en su bolsillo dos capuchones de plástico para proteger 
los aceros descubiertos que encuentren es su camino, es una manera de ayudar al 
personal de seguridad en este menester. 
Esto hace que el personal se identifique con los temas de seguridad en obra,  
además de realizar una protección multiplicadora al acero descubierto. 
 
Figura 12. Campaña de capuchones de seguridad 
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La ruleta de la seguridad: 
Se ha elaborado una ruleta la cual es multifuncional además de ser una manera 
divertida de aprender seguridad, el ella se coloca los elementos más comunes de 
seguridad y el personal que hace girar la ruleta hasta que para y explica para qué 
sirve el implemento de seguridad donde se fija la ruleta, incluso muchos cuentan 
sus experiencias en obra. 
 








      
 
 
Banners de obra: 
Se ha elaborado Banners de obra para sensibilizar más al personal, ellos se ponen 
en lugares estratégicos. 
 










      
 
 
Registro de observaciones y su levantamiento 
Estos registros de acciones de riesgos o condiciones sub estándar de riesgo son 
realizadas por todo el personal staff las que deben ser levantadas, el seguimiento 
del levantamiento lo realiza el ingeniero del staff que reporto el riesgo. 
 
 
Figura 17. Registro de observaciones y su levantamiento 
 
Participación del Staff en charlas diarias de seguridad. 
La participación del staff en charlas de seguridad es permanente y continua. 
 




      
 
 
Premiación del trabajador seguro del mes 
Se premia al trabajador que tiene más presente la seguridad y colabora con ella, 
los premios de antaño donde se les daba un nivel o un martillo se han cambiado 
por artefactos eléctricos, ello es un incentivo al personal que más se cuida




Para cumplir con nuestros objetivos de estudio, trabajaremos con técnicas de 
investigación  que nos permitirá relacionar nuestras variables y usaremos el 
cuestionario para la recopilación de los datos y con el apoyo del SPSS obtendremos 
los resultados  necesarios para finiquitar las conclusiones. 
Justificación Teórica 
Gracias al boom inmobiliario de los últimos años en nuestro país y las necesidades 
de espacios, ha exigido que los inversionistas de la construcción incluyan sótanos 
de gran profundidad en sus edificaciones y en su mayoría para el uso de 
estacionamientos utilizando la tecnología de muros anclados. 
Siendo el rubro de la construcción una actividad económica de alto riesgo de 
accidentes, las constructoras cada vez están dando más énfasis al control y 
prevención de riesgos en obra, y como parte del control la elaboración de planes 
de seguridad acorde al trabajo a realizar. 
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Siendo hoy la tecnología de muros anclados, ampliamente usado en la 
excavación de sótanos de gran profundidad, elaborar un plan de seguridad acorde 
a esta tecnología es un aporte  eminentemente muy importante. 
La presente  investigación busca hacer notar la importancia de desarrollar e 
implementar un plan de seguridad  para mejorar los índices de accidentes en la 
ejecución de  muros anclados 2016, además de cumplir con  la legislación nacional 
del Perú, que enmarca las siguientes leyes: Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud 
en el trabajo”, Ley 30222, ley que modifica la ley 29783, D.S. 005-2012-TR, D.S. 
006-2014-TR modifica el reglamento de la Ley 29783, norma G-050 Seguridad 
durante la construcción y la Resolución Ministerial 050-2013-TR Aprobación de 
formatos referenciales para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo.  
Tiene como objetivo principal determinar si la  implementación de un plan de 
seguridad  mejora los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 
2016. Esto es de suma utilidad e importancia para las empresas dedicadas a los 
trabajos de excavaciones profundas con la tecnología de muros anclados ya en la 
investigación se desarrolla y presenta un plan de seguridad el cual ya ha sido no 
solo demostrado estadísticamente que mejora o disminuye los índices de 
accidentes, sino que además ha sido probado y corroborado con datos de obra. 
 
Conveniencia: 
Esta investigación es muy conveniente e importante para los ingenieros 
constructores e ingenieros de seguridad dedicados a la construcción de muros 
anclados en excavaciones profundas ya que a la fecha el en RNE no se señala 
nada respecto a la construcción de estos muros anclados y la norma G050 solo nos 
da parámetros genéricos de trabajos, a pesar que los primeros muros pantalla se 
ejecutaron en Lima metropolitana en 1996 con el hotel los delfines y la norma G050 
se incluyó en el reglamento nacional de construcciones  el 2005, nueve años 
después. 
Su apoyo será  fundamental para el desarrollo de los trabajos de 
excavaciones profundas y seguridad con el sistema de muros anclados, ya que 
permitirá minimizar los riegos y posibilidad de accidentes. 
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La implementación del plan de seguridad para la ejecución de muros anclados, 
tiene como objetivo mejorar los índices de accidentes además de realizar labores 
de trabajo más seguro, y acorde con esta tecnología lográndose lo siguientes: 
Realizar labores de trabajo más seguro acorde a la tecnología de muros 
anclados. 
Los ingenieros de obra y de seguridad tendrán un mayor control sobre la 
construcción en temas de seguridad al tener personal más capacitado. 
La mejora en seguridad se traduce en rapidez de trabajo. 
La mejora en seguridad se traduce economía efectiva de la obra. 
La disminución de los índices de accidentes demuestra la calidad de servicio 
al cliente en temas de seguridad de obra. 
 
Implicancias practicas: 
Más seguridad menos accidentes. 
Es un proceso más rápido que las calzaduras y es menos invasivo a las 
viviendas aledañas. 
Concientización y capacitación real al personal obrero en temas de 
seguridad. 
Promueve personal altamente capacitado. 
Genera un efecto multiplicados de colaboración del personal y 
compañerismo. 
Integración total personal obrero staff. 
Satisfacción del cliente y la empresa. 
Manejo de recursos de manera más óptima.  
Fidelización del cliente. 
 
Aporte: 
Llenara un vacío ya que otorgara  un plan de seguridad específico para 
esta actividad de riesgo. 
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Esta se realizara mediante instrumento de encuesta. 
1.4 Problema 
El boom inmobiliario de los últimos años en zonas urbanas de Lima Metropolitana, 
hace que los edificios de vivienda y de oficinas no tengan solo  un crecimiento  
vertical sino también en profundidad y con la llegada de los últimos avances 
tecnológicos respecto a excavaciones profundas (muros anclados o muro pantalla), 
se  facilita el desarrollo y construcción de sótanos de gran profundidad.  
Por ser esta una tecnología relativamente nueva (en Perú) que se aplica a 
excavaciones profundas, no se encuentra adecuadamente normada  con 
protocolos y manuales de seguridad acorde a estos tipos de trabajo, es por ello la 
importancia implementar un plan de seguridad que recoja las características 
propias de estos trabajos y mejorar (minimizar) los índices de accidentes.  
En el estudio realizado, se ha observado que el personal obrero realiza su 
labor de manera empírica y  basada en su experiencia propia de trabajo, pero sus  
conceptos y principios de seguridad  no son los adecuados, ello debido a que las 
capacitaciones  y procedimientos impartidos por el personal de seguridad al 
personal obrero no son los mejores por aplicar un plan de seguridad que no recoge 
ni está acorde con características propias de esta nueva tecnología de muros 
anclados. 
Hoy en día nos encontramos con empresas constructoras que ganan obras 
con sótanos de gran profundidad y que lamentablemente no tienen experiencia en 
dichas construcciones, teniendo sus obras un alto potencial de riesgo ya que no 
solo les falta experiencia, sino que poseen planes de seguridad obsoletos para los 
trabajos de excavaciones profundas con la tecnología de muros anclados, aunados 
además a la falta de experiencia del personal al respecto. 
Nuestro problema es el alto riesgo de accidentes que se presentan en la 
ejecución de las excavaciones profundas, el cual se pretende disminuir otorgando 
un adecuado plan de seguridad acorde con esta tecnología.  
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Definiremos que los muros anclados son  se placas de concreto armado 
vaciadas incitó a los taludes verticales de corte y sostenido por cables o barras de 
acero. 
 
Figura 20. Muros Anclados Pabellón R universidad de Lima 2008 
 
Su efecto más importante es el de  sostenimiento de los taludes de corte 
terrenos  para poder así profundizarnos y realizar los niveles de sótanos. 
Errázuriz (2009), consideró: 
Las pantallas son fortificaciones estructurales destinadas a contener 
ya sea temporal o permanentemente cortes de terreno verticales que 
no son capaces de sostenerse por sí mismos. Adicionalmente las 
pantallas son utilizadas para los casos en que es preocupante la 
seguridad de edificaciones próximas a la excavación, donde se debe 
restringir las deformaciones del terreno y, en los casos en que se 
requiera, lograr una impermeabilización de la excavación y/o reducir 
a limites admisibles las posibles filtraciones a través del fondo de la 
misma, o asegurar la estabilidad frente a fenómenos de sifonamiento. 
(p. 6)   
En este proyecto se trata de establecer que existe una causa efecto entre el 
plan de seguridad de los muros anclados y los índices de accidentes.  
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Debemos señalar que la norma de seguridad  G50 (seguridad durante la 
construcción) que se aplica a todas las actividades de construcción, no legisla ni da 
parámetros de trabajo para esta relativa nueva tecnología de ejecución de muros 
anclados. Este proyecto y basándose en la exigencia de la norma se ha 
implementado un plan de seguridad para estos trabajos específicos de  muros 
anclados que sirva para minimizar los accidentes y mejorar los índices de 
seguridad, y las mejoras aplicadas en este estudio de tesis son de aplicación a 
cualquier tipo de obra de edificaciones. Bien sabemos que los accidentes, lesiones 
o enfermedades afectan el normal desenvolvimiento de una obra. 
El problema de esta falta de normativa está ocasionando los ingenieros 
residentes de obras legislen y establezcan sus propias pautas de seguridad 
teniendo solo como guía su propia experiencia y la norma seguridad durante la 
construcción G050 vigente, la cual no está adecuada a estos tipo de trabajos. 
Esto impacta a todas las obras de excavaciones profundas con esta 
tecnología de muros anclados. 
Esta implementación del plan de Seguridad mejorara los índices de 
accidentes en la ejecución de  Muros Anclados 2016 y buscara dar un valioso aporte 
a los profesionales dedicados a este tipo de obras en favor de mejorar  la seguridad 
de personal en ellas labora. 
 
Problema General 
¿De qué  manera la implementación de un plan de seguridad mejora los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera  la capacitación como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016? 
¿De qué manera el procedimiento de trabajo como parte del plan de seguridad 
mejora los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016? 
¿De qué manera  las herramientas de gestión como parte del plan de seguridad 
mejora los índices de  accidentes en la ejecución de muros anclados 2016? 
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¿De qué manera  la   Identificación de peligros como parte del plan de seguridad  
mejora los índices de accidentes  en la ejecución de muros anclados 2016? 
1.5 Hipótesis 
Hipótesis General 
La  implementación de un plan de seguridad  mejora  los índices de accidentes en 
la ejecución de muros anclados 2016. 
Hipótesis Específicos 
La capacitación  como parte del plan de seguridad mejora los índices de accidentes 
en la ejecución de muros anclados 2016. 
El procedimiento de trabajo  como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
Las herramientas de gestión  como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de  accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
La  Identificación de peligros  como parte del plan de seguridad  mejora los 
índices de accidentes  en la ejecución de muros anclados 2016. 
1.6 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar si la  implementación de un plan de seguridad  mejora los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
Objetivos Específicos 
Determinar si la capacitación como parte del plan de seguridad mejora los índices 
de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016.  
Determinar si el procedimiento de trabajo como parte del plan de seguridad mejora 
los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
Determinar si las  herramientas de gestión como parte del plan de seguridad mejora 
los índices de  accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
Determinar si la  Identificación de peligros como parte del plan de seguridad  mejora 
los índices de accidentes  en la ejecución de muros anclados 2016. 
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2.1 Variables  
 
Variable 1 
Plan de seguridad 
La Norma G.050 seguridad durante la construcción, publicada por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, señaló: 
Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y 
administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud 
de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de 
las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales 
que se deriven del contrato principal. (p. 19) 
En la ejecución de una obra, no se trata de aplicar un plan de seguridad 
simplemente con el mero hecho de cumplir con la ley, sino trata de algo mucho más 
complejo, que es el trabajo en equipo en todas sus instancias y de manera 
permanente  con el fin de garantizar los más altos estándares de seguridad. 
 
La Madrid C. (2008), señaló: 
El objetivo de la norma G.050 es especificar las consideraciones 
mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las 
actividades de construcción civil incluidos trabajos de montaje y 
desmontaje. Siendo su campo de aplicación todas las actividades de 
construcción (trabajos de edificación, obras de uso público, trabajos 
de montaje, y desmontaje, cualquier proceso de operación y 
transporte en las obras desde la preparación hasta la conclusión del 
proyecto. (p.15) 
 
Podemos señalar sin embargo que el objetivo del plan de seguridad es 
especificar las máximas consideraciones indispensables de seguridad para 










Índices de accidentes 
Los índices de accidentes refleja en una empresa que tan comprometida esta en 
temas de seguridad. La norma G050 señaló en el  ítem 12, respecto a la calificación 
de empresas contratistas lo siguiente: 
Para efectos de la adjudicación de obras públicas y privadas, la calificación 
técnica de las empresas contratistas debe considerar 
Evaluación del plan de seguridad de la obra. 
Índice de frecuencia anual. 
Desempeño de la empresa en seguridad y salud. (p. 22) 
 
Los índices de accidentes son nuestra variable dependiente, ya que depende 
de la calidad de un buen plan de seguridad de obra, es decir;  el tener un adecuado 
plan de seguridad mejorara los índices de accidentes y el tener un pésimo plan de 
seguridad incrementa los riesgos por ende aumenta los índices de accidentes, pero 
ello depende definitivamente del nivel de compromiso de todas las instancias de 
obra para que el plan sea aplicado de forma integral.  
 
2.2 Operacionalización de la variable 
 
Antes de desarrollar la Operacionalización se mostrara el sustento del porque las 
condiciones propuestas son válidas  
Al igual que el estado propone planes educacionales (propuestos por los 
especialistas en educación - pedagogos)  para bajar los  índices por ejemplo, el  de  
comprensión lectora; dichos planes son mejorados cada determinado periodo 
según los resultados e índices obtenidos posterior a la aplicación del plan 
educacional,  estableciéndose  claramente que existe una causa efecto entre el 
plan educacional  (variable independiente) y los índices a medirse  por ejemplo el 
de comprensión lectora (variable dependiente). Es decir el estado realiza mejoras 





      
 
 
De igual forma el estado no solo promueve, sino obliga mediante ley 29783 
y DS Nº 011-2006-vivienda que las empresas constructoras implementen sus 
planes de seguridad en las obras (planes que  lo realizan los  especialistas de 
seguridad de cada empresa)  para bajar o mejorar  los  índices de accidentes; 
dichos planes son factibles a ser mejorados ya que la tecnología constructiva está 
en constante evolución. Se establece claramente que existe una causa efecto entre 
el plan de seguridad (variable independiente) y los índices de accidentes (variable 
dependiente). Es decir se realiza mejoras al plan de seguridad  con el objetivo de 
bajar los índices de accidentes.  
 
En abril del presente año es estado ha publicado en el diario oficial el 
peruano en el  Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de seguridad y salud 
en el trabajo 2017-2021 DS N005-2017-TR, que tiene como objeto reducir prevenir 
y reducir las tazas de accidentes. Es decir el Plan Nacional de seguridad y salud en 
el trabajo (variable independiente) aprobado busca reducir las tazas de accidentes, 
es decir los índices. (Variable dependiente). 
 
En nuestro caso la variable independiente es el plan de seguridad al cual se 
le realiza mejoras para que tengan efecto en la reducción de accidentes es decir en 
los índices de accidentes (variable dependiente). 
 
Dicho esto; operacionalizar una variable significa reducir las mismas en 
dimensiones e indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades 
de medición según Valderrama (2009) refirió: que “Es un lenguaje sencillo, la 
operacionalización de las variables viene a ser la búsqueda de sus componentes o 
elementos que constituyen esas variables para precisar las dimensiones e 
indicadores y éstas operan mediante la definición conceptual” (p. 30). 
 
A continuación se muestra los componentes correspondientes al plan se 
seguridad y sus dimensiones. 
 
Capacitación: Busca mejorar y ampliar los conocimientos del trabajador con 
el fin de que tenga conductas y habilidades que garantice su integridad física en 
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obra, teniendo como dimensiones: La inducción, la sensibilización y la divulgación,  
y análisis de normas reglamentos - leyes. 
 
Procedimientos de trabajo: Documentación técnica necesaria para ejecución 
del trabajo y  tiene como dimensiones: El conocimiento pleno del trabajo a realizar, 
los Permisos de trabajo y el  Orden y Limpieza 
 
Herramientas de gestión: Son los formatos que nos permite llevar el control 
y  seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para evitar la ocurrencia 
de accidentes y tiene  como dimensiones: El control de herramientas y equipos, los 
formatos de inspección diaria, los formatos de acciones correctivas y la escala de 
sanciones. 
 
Identificación de peligros: Evaluación y valoración permite conocer los 
riesgos a los que está expuesto las personas y tiene como dimensiones: El mapa 
de riesgo, el  Iperc, el ATS (Es el análisis de trabajo seguro). Matriz de aspectos 
ambientales y el Plan de riesgos. 
 
A continuación, se presentan las Tablas 2 y 3 donde se muestra la 





      
 
 
Tabla  2   
Matriz de Operacionalización de la Variable independiente: Plan de seguridad. 






- Divulgación y análisis de normas, 
reglamentos  y leyes. 
 
 
1,2,3 y 4 
 
1. Totalmente en 
Desacuerdo  
 




 4. De Acuerdo. 
 









  -  Conocimiento pleno del trabajo a realizar. 
- Permisos de trabajo. 
- Orden y Limpieza 
 
 






- Control de herramientas y equipos. 
- Formatos Inspección diaria. 
- Formato de acciones correctivas. 











- Mapa de riesgo. 
- IPERC. 
- ATS. 
- Matriz de aspectos ambientales. 












Tabla 3      
Matriz de Operacionalización de la Variable dependiente: Índices de accidentes 
 
Dimensiones  Indicadores  Ítems  Niveles y rangos  
 





- Índice de frecuencia (cantidad de 
accidentes en un periodo). 
- Índice de gravedad (cantidad de días 
perdidos). 






1, 2, 3, 






1. Totalmente en 
Desacuerdo. 
2. En Desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De Acuerdo. 
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En el presente estudio se utiliza el método hipotético deductivo desde un enfoque 
cuantitativo, el cual consiste “en partir de un supuesto o afirmación por demostrar 
para luego llegar a descomponer en sus variables y a continuación deducir los 
indicadores de cada uno de ellos con la finalidad de recoger información a partir de 
los indicadores” (Centty, 2010, p. s/n). 
 “El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (Bernal, 
2006, p. 56). 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, 
2010, p. 4). 
 
2.4 Tipo de estudio  
La investigación es de tipo aplicada,  ya que ayuda a resolver problemas prácticos 
Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de investigación 
práctica o empírica, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 
los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 
conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 
 
2.5 Diseño de investigación 
Kerlinger y Lee (2002), indicaron: 
Tanto el diseño experimental como el no experimental son relevantes e 
importantes, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus 
características, y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño 
específico hemos de seleccionar o desarrollar depende del planteamiento 
del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. (p. 124) 
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Es así como la presente investigación tiene un diseño experimental, diseño 
el cual permite identificar y cuantificar las causas de un efecto. En un diseño 
experimental  se manipulan deliberadamente una o más variables, vinculadas a las 
causas, para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. 
Según Hernández (2013), explican que “los diseños longitudinales, son los 
que representan datos a través del tiempo en puntos periodos, para hacer 
inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias” (p. 160). 
 
X   Y 
X= causa independiente 
Y= efecto variable independiente 
X= causa independiente 
Y= efecto variable independiente 
 
Lo principal es la intencionalidad de una o más variables independientes, son 
el principal requisito del experimento y se analiza si una o más variables 
independientes afectan a más de una o más variables independientes (X) se deben 
cumplir tres requisitos para ser consideradas (Babbie 2001). 
1. Que antecede la dependiente. 
2. Que varié o sea manipulada. 
3. Que la variación pueda controlarse. 
 
Y= La variable dependiente no se manipule, si no que se mide la 
manipulación de la  X sobre ella.  
2.6 Población, muestra y muestreo 
Población  
Bernal (2006), citado por Soto (2015), señala que: “La población es el conjunto de 
elementos en quienes puede realizarse los elementos u objetos que presentan un 
problema” (p. 68). 
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De otro lado Kerlinger y Lee (2002), definen la población como: “el grupo de 
elementos o casos ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a 
criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 
investigación.  Este grupo también se conoce como población objetivo o universo” 
(p. 135).  
En la presente investigación la población son los ingenieros y personal de 




La presente investigación no tiene muestra porque se considerará a toda la 
población por ser pequeña. 
Se tomará como muestra la totalidad de la población, puesto que “es 
pequeña y se puede acceder a ella sin restricciones” (Vara, 2012, p. 222). 
 
Criterios de selección 
Tenemos: 
Criterios de inclusión: 
Los criterios tomados en cuenta de los sujetos de la población son: los ingenieros 
de campo y de seguridad  que participaron en las obras de muros anclados. 
Criterios de exclusión: 
Se excluye a los ingenieros de campo que no participaron en las obras de muros 
anclados. 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada es la encuesta. “La investigación por encuestas estudia 
poblaciones grandes o más pequeñas seleccionando y analizando muestras 
elegidas de la población para descubrir la incidencia relativa, la distribución y la 
interrelación de variables sociológicas y psicológicas. Suelen así denominarse 
encuestas de muestreo” (Kerlinger, 2008, p. s/n). 
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Instrumento para las variables plan de seguridad e Índices de accidentes: 
Ficha Técnica:  
Nombre Original: Cuestionario de valoración de la Implementación de un plan de 
seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 
2016. 
Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 20 a 25 minutos. 
 
AUTOR: Juan Carlos Vega Cabrera 
Significación: La escala está referida a analizar para mejorar los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
 
Estructura: La escala consta de 16 ítems para el plan de seguridad, con 
alternativas de respuesta de escala likert. Asimismo, la escala está conformada por 
04 dimensiones y para los índices de accidentes, con 9 alternativas de respuesta 
de escala likert. Asimismo, la escala está conformada por 01 dimensiones. 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 
Operacionalización de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó 
utilizar una Ficha de Cuestionario Tipo Likert, para los encuestados. El formato es 
un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta sería: 
Tabla 4 





      
 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
Al desarrollar la investigación se trabajó el modelo estadístico matemático, modelo 
el cual nos refiere el proceso investigativo que se usó en los procedimientos 
estadísticos y matemáticos; analizando e interpretando los datos adquiridos y 
recolectados de las encuestas, gracias a los cuales se establecen los resultados 
que se plasman en gráficos estadísticos que nos sirve para entender y comprender 
la investigación. 
Los datos obtenidos de las encuestas se ordenaron y se trabajó con el 
software SPSS versión 21 
 
Análisis de fiabilidad: 
El análisis de fiabilidad permite estudiar las propiedades de las escalas de medición 
y de los elementos que componen las escalas.  El procedimiento Análisis de 
fiabilidad calcula un número de medidas de fiabilidad de escala que se utilizan 
normalmente y también proporciona información sobre las relaciones entre 
elementos individuales de la escala. Se pueden utilizar los coeficientes de 
correlación interclase para calcular estimaciones de la fiabilidad inter-evaluadores. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Proceso de Validación  
La validación del instrumento se realizó mediante el proceso denominado juicio de 
expertos, quienes revisaron y validaron el cuestionario de consulta. Los 
profesionales consultados fueron docentes con Grados de maestrías y/o 
Doctorados de la UCV. 
Tabla 5 




      
 
 
Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), indicaron: "La confiabilidad es el 
grado en la aplicación del instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto produce 
iguales resultados" (p. 242). 
 
Para determinar la confiabilidad del cuestionario de esta investigación, se 
empleó el SPSS como herramienta para usar el método del coeficiente Alfa de 
Cronbach. Entre más se acerca el coeficiente a 1 es mucho mejor para los 
resultados. 
 Coeficiente alfa >0.9, es excelente. 
 Coeficiente alfa >0.8, es bueno. 
 Coeficiente alfa >0.7, es aceptable. 
 Coeficiente alfa >0.6, es cuestionable. 
 Coeficiente alfa >0.5, es pobre. 
 Coeficiente alfa< 0.5, es inaceptable. 
 
Se calculó la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se aprecian en la Tabla 6. Se 
observa que el coeficiente de confiabilidad antes de la mejora de la Implementación 
de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de  
Muros Anclados 2016, tiene el valor de 0.81. Por lo tanto, se considera al 
instrumento confiable.   
Tabla 6 
Análisis de confiabilidad del instrumento antes de la mejora de la Implementación 
de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución 




      
 
 
Se calculó la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se aprecian en la Tabla 7. Se 
observa que el coeficiente de confiabilidad después de la mejora de Implementación 
de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de  
Muros Anclados 2016, tiene el valor de 0.82. Por lo tanto, se considera al 
instrumento confiable.   
Tabla 7 
Análisis de confiabilidad del instrumento después de la mejora de Implementación 
de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución 
de  Muros Anclados 2016 
 
 
2.9 Aspectos éticos: 
Todos los ingenieros civiles y de seguridad fueron informados y se les explico del 
procedimiento como parte ética establecía para la toma de datos. 
Esta autorización fue aceptada en términos de estado consciente y voluntario por 


















































Descripción de las variables plan de seguridad e  índice de accidentes. 
3.1 Resultados generales 
Resultados descriptivos de los índices de accidentes en la ejecución de muros 
anclados y de la implementación de un plan de seguridad 
Tabla 8 
Niveles de los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 
 
 




En la tabla 8, se observa que los resultados de los índices de accidentes del pre 
test y pos test en la ejecución de muros anclados, muestra los siguientes niveles: 
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en los resultados del pre test se obtuvo que el 30% de los índices se encontraban 
en el nivel mala, seguido de un 70% en el nivel regular, y buena 0% de los índices 
de accidentes en la ejecución de muros anclados. Luego de aplicar el plan con las 
mejoras de seguridad, en la evaluación del post test, se observa que en los 
resultados se obtuvo que el 0% de los índices se encontraban en el nivel malo, 
seguido de un 0% en el nivel regular, y bueno 100% de los índices de accidentes 
en la ejecución de muros anclados. 
Tabla 9  
Niveles de la Implementación de un plan de seguridad. 
 
 
Figura 22.  Niveles de la Implementación de un plan de seguridad 
 
Interpretación: 
En la tabla 9, se observa que los resultados de los niveles de implementación del 
pre test y pos test del  plan de seguridad, muestra los siguientes niveles: en los 
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resultados del pre test se obtuvo que el 100% en el nivel mala, seguido de un 0% 
en el nivel regular y buena 0 %. Luego de aplicar el plan con las mejoras de 
seguridad, en la evaluación del post test, se observa que en los resultados se 
obtuvo que el 0% se encontraba en el nivel malo, seguido de un 0% en el nivel 
regular, y buena 100% de la Implementación de un plan de seguridad en la 
ejecución de muros anclados. 
 
3.2 Resultados inferenciales 
 
Resultados de la prueba de normalidad 
Prueba de Normalidad para la variable índice de accidentes. 
HO: Los datos de valor de índices de accidentes antes y después del plan de 
seguridad siguen una distribución normal. 
H1: Los datos de valor de índices de accidentes antes y después del plan de 
seguridad no siguen una distribución normal. 
Nivel de significación: 0.05. 
Tabla 10 




Estadístico gl Sig. 
Post índices de seguridad ,903 10 ,237 
Pre índices de seguridad ,900 10 ,219 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Con sig.=0.237 > 0.05 y sig. = 0.219 > 0.05 se acepta la HO, con un nivel de 
significación del 5%, los datos de valor de antes y post de los planes de mejora 
siguen una distribución normal. Por lo tanto, la estadística a usar en la hipótesis 




      
 
 
Prueba de Normalidad para las dimensiones plan de seguridad 
HO: Los datos de las dimensiones del plan de seguridad antes y después de 
implementarse el plan de seguridad siguen una distribución normal. 
H1: Los datos de valor de las dimensiones del plan de seguridad antes y después 
de implementarse el plan de seguridad no siguen una distribución normal. 
Nivel de significación: 0.05. 
Tabla 11 
Pruebas de normalidad de dimensiones plan de seguridad. 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre capacitación ,784 10 ,009 
Pre procedimiento de trabajo ,833 10 ,036 
Pre herramienta de gestión ,777 10 ,008 
Pre Identificación de peligros ,640 10 ,000 
post capacitación ,784 10 ,009 
Post procedimiento de trabajo ,833 10 ,036 
Post herramienta de gestión ,777 10 ,008 
Post Identificación de peligros ,640 10 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Con P=0.00 < 0.05 se rechaza la HO, con un nivel de significación del 5%, los datos 
de valor de antes y post de las dimensiones de los planes de mejora no siguen una 
distribución normal. Por lo tanto, la estadística a usar en las hipótesis especificas 
será una prueba no paramétrica. Prueba de wilcoxon. 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL: 
Ho: La implementación de un plan de seguridad no mejora los índices de accidentes 
en la ejecución de muros anclados 2016 
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H1: La implementación de un plan de seguridad mejora los índices de accidentes 
en la ejecución de muros anclados 2016 
Nivel de significación: 0.05  
Tabla 12 
Estadísticas de muestras emparejadas índices de seguridad. 
  Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Post índices 
de seguridad 
40.5000 10 2.71825 0.85959 
Pre índices de 
seguridad 
22.70 10 2.406 0.761 
 
Tabla13 
Correlaciones de muestras emparejadas índices de seguridad. 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Post indices 
de seguridad 
& Pre indices 
de seguridad 
10 0.977 0.000 
 
Tabla 14 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 








17.80000 0.63246 0.20000 17.34757 18.25243 89.000 9 0.000 
 
Nivel de significancia: 
Nivel de sig. =0.05%       Entonces p=0.00 
Regla de contraste hipótesis 
Si el Valor p ≥ 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 
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Si el Valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
Así mismo, Según la prueba de T-student, en la tabla 14 se observa que 
p=0.000, en tal sentido este valor de p, es menor al nivel de significancia planteado 
de 0.05, por tanto, Rechazo la hipótesis nula y confirmo La implementación de un 
plan de seguridad mejora los índices de accidentes en la ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: 
HO: La capacitación como parte del plan de seguridad no mejora los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
H1: La capacitación como parte del plan de seguridad mejora los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
Nivel de significación: 0.05. 
Tabla 15 












10a 5.50 55.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 0c     
Total 10   
 
Tabla 16 



















Nivel de significancia: P=0.05%       Entonces sig.=0.003 
Regla de contraste hipótesis 
Si el Valor p ≥ 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 
Si el Valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
Así mismo, Según la prueba de Wilcoxon, en la tabla 16 se observa que 
sig=0.003, en tal sentido este valor de p, es menor al nivel de significancia planteado 
de 0.05, por tanto, Rechazo la hipótesis nula y confirmo la capacitación como 
parte del plan de seguridad mejora los índices de accidentes en la ejecución 
de muros anclados 2016. 
PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 2: 
Ho: El procedimiento de trabajo como parte del plan de seguridad no mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
H1: El procedimiento de trabajo como parte del plan de seguridad mejora los índices 
de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
Nivel de significación: 0.05. 
Tabla 17 
Rangos de la dimensión procedimiento de trabajo del plan de seguridad. 













10a 5.50 55.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 0c   



















Nivel de significancia: 
P=0.05%       Entonces sig.=0.002 
Regla de contraste hipótesis 
Si el Valor p ≥ 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 
Si el Valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
Así mismo, Según la prueba de Wilcoxon, en la tabla 18 se observa que 
sig=0.002, en tal sentido este valor de p, es menor al nivel de significancia planteado 
de 0.05, por tanto, Rechazo la hipótesis nula y confirmo el procedimiento de 
trabajo como parte del plan de seguridad mejora los índices de accidentes en 
la ejecución de muros anclados 2016. 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 3:  
Ho: Las herramientas de gestión como parte del plan de seguridad no mejoran los 














      
 
 
H1: Las herramientas de gestión como parte del plan de seguridad mejoran los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016.  
Nivel de significación: 0.05. 
Tabla 19 
Rangos de herramientas de gestión del plan de seguridad. 













0a 0.00 0.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 10c   
Total 10     
 
Tabla  20 

















Nivel de significancia: 
P=0.05%       Entonces sig.=1.000 
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Regla de contraste hipótesis 
Si el Valor p ≥ 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 
Si el Valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
 
Así mismo, Según la prueba de Wilcoxon, en la tabla 20 se observa que 
sig.=1.000, en tal sentido este valor de p, no es menor al nivel de significancia 
planteado de 0.05, por tanto, las herramientas de gestión como parte del plan 
de seguridad no mejoran los índices de accidentes en la ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 4: 
 
Ho: La Identificación de peligros como parte del plan de seguridad no mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016 
H1: La Identificación de peligros como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016 
Nivel de significación: 0.05. 
 
Tabla 21 
Rangos de identificación de peligros del plan de seguridad. 













10a 5.50 55.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 0c   
























Nivel de significancia: 
P=0.05%       Entonces sig.=0.002 
Regla de contraste hipótesis 
Si el Valor p ≥ 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 
Si el Valor p<0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
 
Así mismo, Según la prueba de Wilcoxon, en la tabla 22 se observa que 
sig.=0.002, en tal sentido este valor de p, es menor al nivel de significancia 
planteado de 0.05, por tanto, La Identificación de peligros como parte del plan 















      
 
 
De los resultados obtenidos e indicados  podemos resumir: 
 
En la tabla 14 se observa que p=0.000, en tal sentido este valor de p, es 
menor al nivel de significancia planteado de 0.05, por tanto, Rechazo la hipótesis 
nula y confirmo La implementación de un plan de seguridad mejora los índices 
de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016.  
 
En la tabla 16 se observa que sig.=0.003, en tal sentido este valor de p, es 
menor al nivel de significancia planteado de 0.05, por tanto, Rechazo la hipótesis 
nula y confirmo la capacitación como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
 
En la tabla 18 se observa que sig=0.002, en tal sentido este valor de p, es 
menor al nivel de significancia planteado de 0.05, por tanto, Rechazo la hipótesis 
nula y confirmo el procedimiento de trabajo como parte del plan de seguridad 
mejora los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
 
En la tabla 20 se observa que sig.=1.000, en tal sentido este valor de p, no 
es menor al nivel de significancia planteado de 0.05, por tanto, las herramientas 
de gestión como parte del plan de seguridad no mejoran los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016. 
 
En la tabla 22 se observa que sig.=0.002, en tal sentido este valor de p, es 
menor al nivel de significancia planteado de 0.05, por tanto, La Identificación de 
peligros como parte del plan de seguridad mejora los índices de accidentes 
en la ejecución de muros anclados 2016. 
 
Todo lo indicado se ve reflejado en los datos de gestión de obra  obtenidos 






      
 
 
Tabla 23   


















































      
 
 
Nadia Farid Villaescusa (2009) en su estudio titulado   “Plan de Seguridad y Salud,   
Obra Centro Social “Espejo de la Participación” de Aldaia (Valencia)”, de la 
Universidad Politécnica de Valencia España, para obtener el grado de Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, desarrolla el plan de seguridad  
y salud, para ello identifica los trabajos de más riesgo sobre los cuales  desarrolla 
las medidas preventivas a adoptar, así como analizar los sistemas de ejecución del 
contratista. Su estudio lo  plasma en un plan de seguridad  y salud, este tiene una 
metodología  descriptiva aplicativa faltando el análisis estadístico que demuestre 
que su plan de seguridad logre el  objetivo de  riesgo nulo planteado. Nuestro 
estudio no solo analiza e identifica los riesgos laborables, si no también logra 
demostrar que el plan aplicado a  mejorado los índices de accidentabilidad. 
Tanto en  la tabla 8 como en la figura 21, se observa que los resultados de 
los índices de accidentes del pre test y pos test en la ejecución de muros anclados, 
muestra los siguientes niveles: en los resultados del pre test se obtuvo que el 30% 
de los índices se encontraban en el nivel mala, seguido de un 70% en el nivel 
regular, y buena 0% de los índices de accidentes en la ejecución de muros 
anclados. Luego de aplicar el plan con las mejoras de seguridad, en la evaluación 
del post test, se observa que los resultados en el nivel malo y regular se obtuvieron 
0% ascendiendo a 100% al nivel bueno respecto a los índices de accidentes en la 
ejecución de muros anclados. Es decir, los resultados de los índices de accidentes 
en el nivel del pos test en la ejecución de muros anclados muestran amplias mejoras 
respecto al nivel del pre test. 
Situación similar ocurre 
En la tabla 9 y en la figura 22, , se observa que los resultados de los niveles 
de implementación del pre test y pos test del  plan de seguridad, muestra los 
siguientes niveles: en los resultados del pre test se obtuvo que el 100% en el nivel 
mala, seguido de un 0% en el nivel regular y buena 0 %. Luego de aplicar el plan 
con las mejoras de seguridad, en la evaluación del post test, se observa que los 
resultados en el nivel malo y regular se obtuvieron 0% ascendiendo a 100% al nivel 
bueno respecto a la Implementación de un plan de seguridad en la ejecución de 
muros anclados. Es decir, los  resultados de los niveles de  implementación del  
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plan de seguridad, en el nivel pos test  muestran amplias mejoras respecto al nivel 
del pre test. 
Lo que se demuestra estadísticamente. 
En el estudio  Romero, A. (2013) en su tesis titulada: “diagnóstico de normas 
de seguridad y salud en el trabajo e implementación del reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa mirrorteck industries S.A.” Universidad Guayaquil 
– Ecuador, para obtener el título de magister en seguridad, higiene industrial y salud 
ocupacional. En dicha tesis se  elabora y presenta un Reglamento interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S. 
A., a fin de que sea utilizado para velar por el bienestar de los trabajadores, para 
ello realiza: 
El análisis situacional en temas de seguridad de la empresa 
Elabora la Matriz de Riesgos. 
Realiza la revisión  recopilación de normativas y leyes a aplicar en la 
elaboración del reglamento interno. 
Capacitación a los trabajadores sobre el reglamento de seguridad.  
Su diseño metodológico es reflexivo (ya que analiza la normativa legal del 
ecuador) y su investigación es bibliográfica y descriptiva (describe las normas 
legales del ecuador) y cuasi experimental ya que recolecta datos los analiza e 
interpreta. La empresa no contaba con un reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo y  el desarrollo el estudio duro un año. 
Nuestro estudio a diferencia del de Romero,  partimos de un plan de 
seguridad ya estructurado, al cual se le realiza mejoras para su posterior aplicación 
y realiza una comparación en lo que es antes y después, demostrando y 
comprobado que existe una relación significativa y directa entre la variable plan de 
seguridad con la variable índices de accidentes.  
En la tabla 14 se observa que p=0.000, siendo menor al nivel de significancia 
planteado de 0.05, confirmando que La implementación de un plan de seguridad 





      
 
 
Con relación a antecedentes nacionales como el de Calderón A. en su tesis 
denominada análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos para la 
prevención de accidentes en la mina El Brocal S..A. Unidad colquijirca – Pasco para 
optar el grado académico de maestro en ciencias con mención en seguridad y salud 
minera, en ella desarrolla, trabaja  e implementa un sistema de gestión de riesgos 
para la prevención de accidentes, para ello se realiza un análisis de la empresa  
identificando  los peligros, desarrollando los aspectos a mejorar y capacitando al 
personal con la finalidad de que estén mejor preparados y calificados en seguridad 
de obra.  
Se desarrolló dos variables, V1: Implementación de un sistema de riesgos y 
V2: minimizar los índices de accidentes, para ello formulo la hipótesis nula y la 
hipótesis  alternativa con la prueba estadística T student demostrándose 
estadísticamente que aplicando el Sistema de Gestión de Riesgos Paser 
(Planeación, Asignación, Seguimiento, Evaluación, Retroalimentación) sí es posible 
prevenir incidentes-accidentes personales. 
Concluye que con la implementación  del sistema Paser se reduce los índices 
de accidentes, cuyos resultados al año 2010 fueron: Índice de frecuencia 0.00, 
Índice de Severidad 0.00, Índice de accidentabilidad 0.00. 
En nuestro caso se ha demostrado que tanto la implementación del plan de 
seguridad, la capacitación, el procedimiento de trabajo y la identificación de peligros 
mejora los índices de accidentabilidad, los que se demuestran en las tablas 14, 16, 
18 y 22, donde el Sig. obtenido por la prueba wilcoxon es menor al nivel de 
significancia planteado de 0.05. 
Queda demostrado que la implementación de un plan de seguridad mejora 
los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016., tal como se 
demuestra  en la tabla 23 de Indicaciones de gestión de obra Shopping la Molina – 
PUCP  
 
Respecto a la tesis de  Milla O. denominada Evaluación del nivel de gestión 
de riesgos para la mejora continua de la seguridad y salud en el proceso de minado 
marañón compañía Minera poderosa S.A. para optar el grado académico de 
Maestro en ciencias con mención en seguridad y salud minera. La metodología 
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utilizada fue analítica, propositiva y de campo; con el objetivo de obtener 
información que permitió deducir conclusiones y recomendaciones aceptables, para 
poder brindar una propuesta a la organización. 
La investigación de campo se realizó a través de visitas hechas a las labores, 
y la información se obtuvo por medio de un cuestionario conformado con preguntas 
cerradas que fue dirigido a los supervisores y trabadores de la unidad de operación 
en estudio. 
Se consideró como mínimo que el 75 % de los trabajadores sepan evaluar y 
controlar los riesgos para que la gestion de seguridad y salud de la organización 
sea buena . 
De los análisis desarrollados se obtuvo que el promedio 45.3% de los 
trabajadores  expresan no conocer la lista de riesgos no aceptables de los  procesos 
de la organización, lista de las actividades críticas, el mapa de riesgos de los 
procesos  y las Potenciales de situación de  emergencia en su zona de trabajo. 
Así mismo de los resultados obtenidos se determina que el 48.1% del 
personal  tiene deficiente  participación  en la identificación y evaluación  de  riesgos, 
cuando se elabora y se hace la revisión del IPERC, cuando se solicita el 
procedimiento escrito de tarea,  cuando   se desarrolla el programa de  capacitación 
y  entrenamiento y  en  las  investigaciones  de  incidentes  potenciales  y  
accidentes. 
 
En la discusión de sus resultados concluye que el mejor método para 
identificar peligros es el uso de las herramientas de gestión (Check list equipos, 
reporte de actos y condiciones, buzón de sugerencias, ATS, etc), sin embargo 
solo el 62.6 % manifiesta usar esta herramienta. 
 
Ello demuestra la falta de compromiso y comunicación  entre los trabajadores 
y los supervisores de seguridad y staff en general. 
En nuestro caso se ha reforzado los procesos de capacitación, los 
procedimientos de trabajo,  las herramientas de gestión y la  Identificación de 
peligros como parte del plan de seguridad para las excavaciones profundas acorde 
a la  tecnología de muros anclados y ello se ve reflejado en  la tabla 9, donde se 
observa  que los  resultados de  los niveles  de implementación del plan de 
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seguridad del pre test se   encontraba en 100% en nivel mala y luego de aplicar el 
plan con las mejoras de seguridad, en la evaluación del post test llego a un nivel de 
buena  al 100% de la implementación de un plan de seguridad mejorado. 
 
Esto demuestra la importancia que tanto la capacitación, procedimiento de 
trabajo,  las herramientas de gestión y la Identificación de peligros como parte del 
plan de seguridad deben ser adecuadamente controlados y llevados, y ello se ha 
desarrollado en nuestro estudio planteando un plan de seguridad para las 
excavaciones profundas acorde a la tecnología de muros anclados de tal manera 
















































      
 
 
 De los resultados y análisis presentados en la tabla 14 donde p es menor al 
nivel de significancia planteado de 0.05, se concluye y determina que la 
implementación de un plan de seguridad mejora los índices de accidentes 
en la ejecución de muros anclados 2016, ello queda corroborado en los 
indicadores de gestión de obra tabla 23 
 De los resultados y análisis presentados en la tabla 16 donde p es menor al 
nivel de significancia planteado de 0.05, se concluye y determina que la 
capacitación como parte del plan de seguridad mejora los índices de 
accidentes en la ejecución de muros anclados 2016, ello queda corroborado 
en los indicadores de gestión de obra tabla 23 
 De los resultados y análisis presentados en la tabla 18 donde p es menor al 
nivel de significancia planteado de 0.05, se concluye y determina  que el 
procedimiento de trabajo como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016, ello queda 
corroborado en los indicadores de gestión de obra tabla 23. 
 De los resultados y análisis presentados en la tabla 20 donde p no es menor 
al nivel de significancia planteado de 0.05, se concluye   que las  
herramientas de gestión como parte del plan de seguridad no mejoran los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016, y ello es 
entendible, ya que el de llenar formatos de seguridad no libra de tener un 
accidente, situación que si ocurre con personal plenamente  capacitado y 
con conocimientos de procedimientos de trabajos e identificación de 
peligros. 
 De los resultados y análisis presentados en la tabla 22 donde p es menor al 
nivel de significancia planteado de 0.05, se concluye y determina que la 
Identificación de peligros como parte del plan de seguridad mejora los 
índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016, ello queda 
corroborado en los indicadores de gestión de obra tabla 23. 
 El plan de seguridad desarrollado se ha dirigido principalmente a la 
integración de todos los departamentos de obra, enfocándose 
principalmente en la participación directa  personal de staff del contratista, 
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supervisión, subcontratistas y personal obrero, con el fin de aunar esfuerzos 
en promover la seguridad en cada área de trabajo. 
 Se ha dado mayor énfasis al tema de capacitación, incrementando mayor 
participación del personal staff del contratista, supervisión, subcontratistas y 
personal obrero, con el fin de aunar esfuerzos en promover la seguridad en 
cada área de trabajo. 
 Se ha dado mayor énfasis a los procedimientos de trabajo, promoviendo 
charlas enfocadas a explicar cada procedimiento al personal obrero antes de 
los inicios de labores,  desarrolladas por el personal staff de obra. 
 El control de equipos y herramientas, los formatos de inspección diaria, los 
formatos de acciones correctivas, escalas de sanciones, etc. son 
herramientas de gestión a las que se  deben dar más énfasis, ya que ellas 
permiten al personal de seguridad mayor control y llevar una estadística real, 
que permita mejora de planes de seguridad. 
 La identificación de peligros es clave para poder bajar los índices de 
accidentes por ello se ha realizado campañas permanentes para este fin. 
 Se concluye que para implementar un adecuado plan de seguridad el punto 
de partida inicial es el diagnostico. 
 El estado legisla pobremente sobre la seguridad en obras civiles, en especial 
las construcciones de edificaciones, ya que no se lleva un adecuado control 
sobre los plazos de obra, permitiendo plazos incongruentes  con la 
tecnología desarrollada en el Perú. Las municipalidades aceptan y permiten 
plazos ilógicos en tiempo perjudicando no solo la calidad de la obra sino lo 




















































      
 
 
 Las decisiones a tomarse en el desarrollo de obra, sea cual fuere el ámbito 
en el que se desenvuelva, debe realizarse teniendo en consideración la 
seguridad y bienestar del trabajador, antes que en lo económico o material. 
 Todo plan de seguridad siempre es factible a ser mejorado, más aun si la 
tecnología constructiva está en constante mejora en procedimientos de 
trabajo. 
 El plan de seguridad debe ser siempre integrativo y hacer que dicho plan sea 
el centro de  atención de todo el personal. 
 Incrementar las capacitaciones al personal 
 Las capacitaciones deben apuntar a dos temas de gran importancia 
Capacitación enmarcados en las actividades a realizar en concordancia con 
el medio ambiente. 
 Participación del staff en las charlas de seguridad diaria con un rol rotativo y 
con temas programados. 
 Aplicar sanciones al personal que no participa en las charlas de capacitación 
diaria, aplicando la amonestación de ser una primera falta, suspensión a una 
segunda falta y retiro definitivo de obra a la tercera y última falta. 
 La capacitación permanente al personal staff sobre procesos constructivos 
de trabajo por de parte de la empresa mejorara la calidad del trabajo y la 
identificación de riesgos potenciales de cada actividad. 
 Dar mayor énfasis a los procedimientos de trabajo, promoviendo charlas 
enfocadas a explicar cada procedimiento al personal obrero. 
 Cuando se realice una labor o trabajo nuevo, son los especialistas del tema 
los que capacitaran en temas de procedimiento de trabajo. 
 Los procedimientos de trabajo respecto a excavaciones y ejecución de 
muros anclados deben ser realizados por los especialistas en excavaciones 
y la empresa dedicados a inyecciones de anclajes. 
 Para que las herramientas de gestión como parte del plan de seguridad 
mejoren los índices  de accidentes en la ejecución de muros anclados 2016, 




      
 
 
 Debe estipularse como falta grave, con retiro de obra, la infracción sobre el 
plan de seguridad. 
 Realizar charlas grupales con el personal obrero en campo en identificación 
de peligros. 
 El personal deberá presentar por etapas de trabajo su identificación de 
peligros personal, ello servirá para ver la percepción del personal frente a los 
riesgos y sobre dicha percepción se realiza la charla de identificación de 
peligros. 
 Las empresas deben apuntar a capacitar a su personal obrero y contratar 
personal homologado en temas de seguridad. 
 El contratista principal debe apuntar a subcontratar a empresas donde su 
personal obrero este  homologado en temas de seguridad de obra. 
 El estado debe legislar mejor sobre las obras y en especial las 
municipalidades no aceptando plazos ilógicos en tiempo perjudicando no 
solo la calidad de la obra sino lo más importante la seguridad del personal. 
Los cronogramas de obra deben estar planamente sustentados en tiempo y 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO: Implementación de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de  Muros Anclados 2016 
AUTOR: Juan Carlos Vega Cabrera 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿De qué  manera la 
implementación de 
un plan de seguridad 
mejora los índices de 
accidentes en la 





1. ¿De qué manera  
la capacitación como 
parte del plan de 
seguridad mejora los 
índices de accidentes 




2. ¿De qué manera el 
procedimiento de 
trabajo como parte 
del plan de seguridad 
mejora los índices de 
accidentes en la 




Determinar si la  
implementación de 
un plan de seguridad  
mejora los índices de 
accidentes en la 





1. Determinar si la 
capacitación como 
parte del plan de 
seguridad mejora los 
índices de 
accidentes en la 
ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
2. Determinar si el 
procedimiento de 
trabajo como parte 
del plan de seguridad 
mejora los índices de 
accidentes en la 
ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
Hipótesis general:  
La  implementación 
de un plan de 
seguridad  mejora  
los índices de 
accidentes en la 





1. La capacitación   
como parte del plan 
de seguridad 
mejora los índices 
de accidentes en la 
ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
2. El procedimiento 
de trabajo  como 
parte del plan de 
seguridad mejora 
los índices de 
accidentes en la 




Variable 1: Plan de seguridad 




- Divulgación y análisis de 



















4.- De Acuerdo. 
 
 




- Conocimiento pleno del 
trabajo a realizar. 
- Permisos de trabajo. 
- Orden y Limpieza 
 





- Control de herramientas 
y equipos. 
- Formatos Inspección 
diaria. 
- Formato de acciones 
correctivas. 
- Escala de sanciones. 
 
8 – 11 
Identificación de 
peligros 
- Mapa de riesgo. 
- IPERC. 
- ATS. 
- Matriz de aspectos 
ambientales. 
- Plan de riesgos. 
 
12 - 16 
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3. ¿De qué manera  
las herramientas de 
gestión como parte 
del plan de seguridad 
mejora los índices de  
accidentes en la 
ejecución de muros 
anclados 2016? 
 
4. ¿De qué manera  
la   Identificación de 
peligros como parte 
del plan de seguridad  
mejora los índices de 
accidentes  en la 





3. Determinar si las  
herramientas de 
gestión como parte 
del plan de 
seguridad mejora los 
índices de  
accidentes en la 
ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
4. Determinar si la   
Identificación de 
peligros como parte 
del plan de 
seguridad  mejora 
los índices de 
accidentes  en la 
ejecución de muros 
anclados 2016? 
3. Las herramientas 
de gestión  como 
parte del plan de 
seguridad mejora 
los índices de  
accidentes en la 
ejecución de muros 
anclados 2016. 
 
4. La  Identificación 
de peligros  como 
parte del plan de 
seguridad  mejora 
los índices de 
accidentes  en la 




Variable 2:  Índices de accidentes 




- Índice de frecuencia 
(cantidad de accidentes 
en un periodo). 
- Índice de gravedad 
(cantidad de días 
perdidos). 
- Índice de 
accidentabilidad 
- Índices en General 
 
1 – 9 
 
 
1. Totalmente en 
Desacuerdo  
 




4.- De Acuerdo. 
 




Tipo de investigación: Aplicada. 
Diseño: Experimental – longitudinal 
Método:  método hipotético deductivo  desde un enfoque cuantitativo 
Alcances: Descriptivo – Explicativo. 
Población: Son los ingenieros y personal de seguridad que realizan las obras de muros anclados que son 10 personas. 
Muestra: No tiene muestra porque se considerará a toda la población por ser pequeña. 




      
 
 
Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario de valoración de la Implementación de un plan de seguridad 
para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de muros anclados 
2016  
Lea cada ítems cuidadosamente y la mejor alternativa que refleje su apreciación 




1 = Totalmente en Desacuerdo. 
2 = En Desacuerdo. 
3 = Indiferente. 
4 = De Acuerdo. 





1 2 3 4 5 
Capacitación 
1. ¿La inducción de dos horas al personal otorga 
conocimiento de trabajo seguro?   
     
2. ¿La sensibilización actual da cultura preventiva 
al personal? 
     
3. ¿La Divulgación de las normas, reglamentos y 
leyes otorga conocimiento legal al personal? 
     
4. ¿Los encargados de las capacitaciones deben 
tener  metodología de enseñanza  para llegar al 
personal obrero? 
     
Procedimient
o de trabajo 
5.- ¿El conocimiento pleno del trabajo a desarrollar 
minimiza los  riesgos? 
     
6.- ¿Los permisos de trabajo permite que los 
ingenieros de campo y prevencionistas estén alerta 
sobre las zonas de labores asignadas? 
 
     
7.- ¿El orden y limpieza de obra facilita las 
acciones de seguridad y minimiza los riesgos? 
     




8.- ¿El control de herramientas y equipos 
disminuye  la ocurrencia de incidentes y 
accidentes? 
     
9.- ¿El formato de inspección diaria  permite 
detectar condiciones y actos inseguros? 
     
10.- ¿El formato de acciones correctivas evita la 
ocurrencia de acciones de riesgo? 
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11.- ¿Las escalas de sanciones frena las acciones 
de riesgo? 
     
Identificación 
de Peligros. 
12.- ¿Mapa de Riesgo nos permite evidenciar los 
peligros de una obra y tomar acción sobre ellos? 
     
13.- ¿El IPERC nos define los peligros por 
actividad de trabajo? 
     
14.- ¿El ATS nos alerta de los riesgos en las zonas 
de trabajo y sus acciones correctivas antes del 
inicio de labores? 
     
15.- ¿La matriz de aspectos ambientales nos alerta 
de las afectaciones y del impacto ambiental  y sus 
medidas de control para minimizar los riesgos? 
     
16.- ¿El Plan de riesgos permite minimizar el grado 
del incidente o accidente de  manera más eficiente 
y rápida de tal manera de tener una mínima 
afectación? 





1 2 3 4 5 
Índice de 
Seguridad 
1.- ¿La cantidad de accidentes en un periodo de 
trabajo es el reflejo de la capacitación realizada al 
trabajador? 
     
2.- ¿Los índices de frecuencias de seguridad 
reflejan la cultura preventiva del personal obrero? 
     
3.- ¿Los índices de frecuencias de seguridad 
reflejan la calidad de los previsionistas? 
     
4.- ¿La cantidad de días perdidos producto de los 
accidentes ocurridos, es el reflejo de la gravedad 
del accidente del personal obrero? 
     
5.- ¿Los índices de gravedad en seguridad reflejan 
mejoras respecto al plan aplicado en obra? 
     
6.- ¿Los índices de accidentabilidad afectan la 
imagen de la empresa? 
     
7.- ¿Los índices de accidentabilidad reflejan la 
calidad de una empresa en temas de gestión de 
seguridad? 
     
8.- ¿Los índices de seguridad en general  reflejan 
la cultura preventiva del trabajador y por ende la 
adecuada capacitación al personal? 
     
9.- ¿Los índices de seguridad en general  reflejan 
la mejora en el plan de seguridad de obra? 
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Anexo 3. Base de datos 
 
Tabla 24 
Características del personal encuestado. 
 
Tabla 25 












Base de datos post plan implementado de seguridad 
 
 
Confiabilidad del Instrumento 
 
Se calculó la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se aprecian en la Tabla 6. Se 
observa que el coeficiente de confiabilidad antes de la mejora de la Implementación 
de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de  
Muros Anclados 2016, tiene el valor de 0.81. Por lo tanto, se considera al 



























      
 
 
Se calculó la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, mediante 
el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados se aprecian en la Tabla 7. Se 
observa que el coeficiente de confiabilidad después de la mejora de Implementación 
de un Plan de Seguridad para mejorar los índices de accidentes en la ejecución de  
Muros Anclados 2016, tiene el valor de 0.82. Por lo tanto, se considera al 
instrumento confiable.   
 
Tabla 29 
Análisis Descriptivo de las variables y dimensiones: 
 
 
En la tabla 29 se observa el análisis descriptivo de las variables y dimensiones 
antes de aplicar el plan y después de aplicar el plan de mejora. 
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Anexo 5. Plan de seguridad muros anclados 
 
La norma G050 en buena medida señala que cualquier obra, sea esta pública o 
privada debe desarrollar un plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST), esta 
debe tener las herramientas administrativas y técnicas de tal manera que garanticen 
salud e integridad del personal obrero o de terceras personas. 
El PSST  deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 
 
1. Objetivo del Plan. 
2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
empresa. 
3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan de seguridad. 
4. Elementos del Plan: 
4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo. 
4.2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones 
preventivas. 
4.3. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto. 
4.4. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en 
el análisis de riesgo). 
4.5. Capacitación y sensibilización del personal de obra – Programa de 
capacitación. 
4.6. Gestión de no conformidades – Programa de inspecciones y auditorias. 
4.7. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.8. Plan de respuesta ante emergencias. 
5. Mecanismos de supervisión y control. 
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y 
salud y procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe inmediato de cada 
trabajador. 
El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el Plan de  Seguridad y 
Salud en el Trabajo para ser presentado a los Inspectores de Seguridad del 
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Ministerio de Trabajo. Además entregara una copia del Plan de SST a los 
representantes de los trabajadores. 
 
Plan de seguridad para muros anclados 
1.00 Objetivo del plan. 
El plan desarrollado tiene como objetivo primordial establecer, implementar y 
mejorar las acciones y gestiones de la obra en referencia a la construcción de muros 
anclados  
 
2.00 Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y 
medio ambiente de la empresa. 
El plan se ha trabajado teniendo en consideración las siguientes leyes y normas 
Ley 29783, el DS 005-12TR (reglamento de la ley), la RM 050-13TR, Ley-27314 
(que es la ley general de residuos sólidos) y Ohsas 18001:2017. 
 
3.00 Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan de 
seguridad 
 
La Alta Dirección: Llamada así comité general de la empresa que agrupa los 
diversos gerentes y que imparten la política económica, técnica, seguridad y medio 
ambiente de la empresa. Son los que proveen los recursos económicos y técnicos 
a las obras. 
 
El Ingeniero Residente: El ingeniero residente de la obra es el encargado de 
implementar y mantener el plan de seguridad, salud  y medio ambiente  (Pssma) y 
garantizar su cumplimiento y tiene como funciones: 
 Disponer y ordenar la implementación del Pssma. 
 Presidir el Cssma de la obra. 
 Convoca al Cssma a reunión. 
 Auditar periódicamente la obra con el jefe de prevención y riesgos.  




      
 
 
 Paralizar cualquier actividad de riesgo. 
 Respaldar  las directivas y recomendaciones que el Dpto. de seguridad.  
 Recibir reportes de accidentes e incidentes. 
 Realiza el seguimiento de las medidas correctivas que hayan sido 
ordenadas. 
 Participar en las capacitaciones de inducción al personal como inicio de 
capacitación 
 
Ingeniero de campo: Es el responsable del manejo y control del personal del 
campo y el coordinador directo de los trabajos de seguridad con el jefe de 
prevención en campo, tiene como función: 
 Planifica y desarrolla las actividades de campo en coordinación con la oficina 
de seguridad de obra. 
 Verificar que los trabajos y procedimientos se lleven con seguridad.  
 Participar en la inducción del nuevo personal. 
 Verifica con administración ingreso de personal nuevo. 
 Verificar  que los equipos de protección personal y colectiva estén correcto 
antes del inicio de jornada. 
 Coordinar con el responsable del almacén y del SSTMA el ingreso 
maquinarias equipos y herramientas. 
 Pedir la compra de los EPPs y todo sistema de protección colectiva a 
necesitarse en el trabajo.  
 Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan los 
procedimientos de Trabajo y estándares relacionados a las labores que 
supervisan. 
 Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación deberá 
quedar registrada por el responsable de Sstma de la obra. 
 Paralizar cualquier actividad de peligro. 





      
 
 
Prevencionista: Responsable directo de la seguridad en obra, sus funciones son: 
 El Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA)  
 Realizar auditorías o inspecciones a los sub-contratistas.  
 Asesorar en temas de seguridad al personal staff de obra.  
 Cumplir y  hacer cumplir  las Políticas y Normas de Seguridad  de la 
Empresa. 
 Informar lo  accidente e incidente ocurridos a la residencia y a la gerencia de 
recursos humanos. 
  Reuniones semanales con los jefes de prevención de las sub contratas para 
evaluar la gestión de los trabajos en obra. 
 Pedir oportunamente los equipos de protección necesaria para su 
adquisición a la residencia y verificar su calidad. 
 Mantener el equipo de seguridad disponible en el Lugar del Trabajo. 
 Inspeccionar las actividades realizadas por el personal. 
  Organizar las  brigadas de trabajo que se encuentren trabajando en la obra. 
 Realizar actividades específicas de capacitación para el personal. 
 Instruir al personal sobre cómo cambiar la forma de realizar una tarea en el 
caso que la misma represente un riesgo para la seguridad de un trabajador 
o un tercero, o podría afectar negativamente el medio ambiente. 
 Paralizar cualquier actividad de riesgo. 
 
Maestro de obra 
Es la persona que tiene el contacto directo con el personal, el coordina  con el jefe 
de campo sobre las labores y trabajos del día y está atento de las  condiciones de 
riesgo para su corrección.  
 Vela por el bienestar del personal. 
 Coordina los trabajos con la jefatura de campo. 
 
Administrador de obra  
 Garantiza la correcta contratación del personal, 
 Comunicar  al Área de Sstma del ingreso de personal. 
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 Compra y adquiere  los equipos de protección personal (EPP) y sistemas de 
protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra. 
 
Almacenero de obra  
 Verifica que todo equipo este en buenas condiciones. 
 
Personal: El Personal obrero realizará las siguientes actividades: 
 Reportar de inmediato cualquier acción o situación riesgosa al Residente de 
obra o al Responsable de seguridad. 
 Reportar de inmediato al Responsable de seguridad, todos los incidentes o 
accidentes, sin importar cuan insignificantes parezcan. 
 Asistir a todas las reuniones de calificación y capacitación que se disponga, 
firmando la correspondiente lista de asistencia. 
 Cumplir con todos los requerimientos y procedimientos del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como cualquier suplemento o 
modificación del mismo. 
 
Nivel de Compromiso  
Aspectos  Mejorados: Se mejoró: 
 Mejorar el liderazgo del personal staff y del personal de seguridad  y los 
compromisos sobre las acciones de seguridad en que se basara el plan de 
seguridad a implementar. 
 La Residencia  debe otorgar más recursos  a la Seguridad de obra 
 Debe mejorar sustancialmente la integración de  la seguridad y la salud en 
todas las actividades de obra.  
 Los Ingenieros de campo y oficinas de obra  se involucran poco en los 
esfuerzos de mejora de la seguridad y salud, la motivación en ese sentido es 
importante.  
 La Residencia  debe asignar, responsabilidades claras en todos los niveles. 
 La jefatura de prevención debe ser plenamente independiente a las órdenes 




      
 
 
4.00 Elementos del Plan 
4.1.0 Requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo 
Se legisla  
LEY 29783,             Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
LEY 30222 Modificación de la Ley 29783 
LEY 28806              Ley Inspecciones de Trabajo. 
LEY 26790              Ley de SCTR. 
LEY 27314              Ley General de Residuos. 
D.S. 005-2012-TR,  Reglamento de la Ley 29783. 
D.S. 006.2014-TR Reglamento de la ley 30222 
LEY 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos 
nocivos para la salud por la exposición prolongada a la 
radiación solar.  
R.M. 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía. 
R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud. 
NORMA G-050 Seguridad Durante la construcción. 
R.M.312-2011-MINSA Documento técnico de Protocolo de exámenes médicos 
R.M.004-2014.MINSA Modifican el documento técnico de protocolo de exámenes 
médicos 
R.M.571-2014-MINSAModifican documento técnico de protocolo de exámenes 
medico  
NTP 350.026 “Extintores portátiles manuales de polvo químico seco”. 
NTP 350.037 “Extintores portátiles sobre ruedas de polvo químico seco 
dentro del área de trabajo”. 
NTP 350.043-1 “Extintores portátiles: selección, distribución, inspección, 
mantenimiento, recarga y prueba hidrostática”. 
NTP 833.026-1 “Extintores portátiles: servicio de mantenimiento y recarga. 
NTP 833.034 “Extintores portátiles. Verificación”. 
NTP 833.032 “Extintores portátiles para vehículos automotores”. 
NTP 400.033 “Andamios. Definiciones, clasificación y sus modificaciones”. 
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NTP 400-034 “Andamios. Requisitos y sus modificaciones”. 
NTP 399.010 “Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad. Parte 1 reglas para el 
diseño de las señales de seguridad” 
Aspectos por Mejorados:  
En la charla de inducción se ha introducido como tema la divulgación y el análisis 
de las normas y leyes en materia de seguridad vigente. 
Informar e instruir al personal el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente de la empresa. 
 
4.2.0 Análisis de riesgos: identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
acciones preventivas 
Generalidades  
En la presente se analiza los riesgos a los cuales el personal en general podría 
estar expuesto al ejecutar los trabajos correspondientes a los muros pantalla y las 
formas de minimizar ellos. 
Para cada una de las tareas o actividades principales asociadas con la obra 
se efectuará una Evaluación del Riesgo de la Actividad, en base al Plan de 
Trabajo del Proyecto. 
Riesgo de Caer y/o Resbalar de un Nivel 
Al desarrollar las excavaciones con equipo pesado se genera alteraciones al suelo, 
de tal manera que se van a generar superficies irregulares y resbalosas o que 
presentan un riesgo potencial para sufrir una caída.  Un manejo adecuado del 
orden, limpieza y remoción de basura y/o desperdicios puede reducir 
considerablemente estos riesgos.  
 
Riesgos de Caer Desde Distintos Niveles 
Al desarrollar los trabajos de perfilado y armado de malla de los muros anclados el 
personal estará fijado  una línea de búsqueda.  
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El uso de un arnés de seguridad desacelera y detiene la caída eventual de un 
trabajador.  Por lo tanto, el largo de la cola deberá estar en función de la altura del 
trabajo, con el fin de que el sistema sea efectivo.  Se señala y recomienda que el 
largo máximo de la cola no sea mayor a 1.80 m (6-pies).  
Los cables de seguridad deberán estar aseguradas sobre el punto de trabajo y 
deberán ser capaces de soportar un peso muerto mínimo de 2500 Kg. por persona.  
Los cables deberán estar protegidos contra la abrasión resultante del deterioro, así 
como de cortes eventuales.  Sólo un trabajador estará permitido por cada cable y/o 
cuerda de 5/8 de seguridad. 
 
Ruido 
Ello se da constantemente en la ejecución de los muros anclados,   Los trabajadores 
expuestos a niveles de ruido de 85 o más dBA deberán utilizar protección auditiva.  
Como control se realiza un monitoreo de control de ruidos. 
Herramientas Eléctricas y de Mano 
Todas las herramientas serán utilizadas, inspeccionadas y mantenidas de 
conformidad con las instrucciones del fabricante. Antes de su uso, las herramientas 
serán inspeccionadas para garantizar que las mismas no sean inseguras.  
Periódicamente o cuando un nuevo subcontratista sea incorporado, todas las 
herramientas eléctricas y de mano serán inspeccionadas.  Aquellas que no pasen 
la inspección no podrán ser utilizadas, y serán identificadas con un cartel que diga 
“No Utilizar”. 
Por ejemplo, cuando se utilicen amoladoras, un protector integral de rostro 
deberá ser utilizado para proteger al trabajador de proyectiles o material suelto.  En 
el caso que haya el riesgo de que algún líquido salpique o se proyecte, deberán 
utilizarse mandiles frontales.  Adicionalmente, habrán protectores para los oídos 
(tipo tapones acopados) disponibles en el caso que el ruido generado requiera su 
uso. 
Se deberán usar guantes de protección cuando exista el riesgo de que se 
raspen las manos, o se produzcan cortes y quemaduras.  Se permitirá botar o dejar 
caer cualquier tipo de herramienta hacia los niveles inferiores. 
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Las herramientas eléctricas de mano deberán tener un aislamiento doble o 
estar provistas de la respectiva conexión a tierra.  Todas tendrán un interruptor de 
encendido-apagado.  
Las amoladoras tendrán con una protección o guarda para el disco o la 
piedra de amolar.  Estos elementos serán inspeccionados periódicamente, y los 
discos de cortar o piedras de moler deteriorados o rajados deberán ser desechados 
y destruidos. 
En el caso de cualquier pregunta o duda relacionada con los elementos 
descritos en esta sección se deberá consultar al Supervisor de Contacto.  
 
Líquidos Inflamables y Combustibles 
Los líquidos o combustible inflamables sólo deberán ser utilizados en zonas con 
ventilación adecuada.  Los usos de estos líquidos con puntos de ebullición inferiores 
a 38°C no están permitido como desgrasante o agente de limpieza.  Si cualquier 
líquido o combustible inflamable se derrama en la ropa de cualquier operador, éste 
deberá cambiarse de ropa tan pronto como sea posible. 
Los líquidos inflamables o combustibles deberán ser almacenados al aire 
libre en zonas bien ventiladas, lejos de fuentes de calor potenciales, protegido de 
la intemperie y de la luz solar directa, especialmente durante las épocas de elevada 
temperatura ambiental.  
Cuando se utilicen tanques móviles, los mismos deberán estar equipados 
con elementos de seguridad adecuados (extintor de incendio, válvulas de cierre, 
ventilación, etc.).  Estos deberán estar colocados por lo menos a 15 metros de las 
construcciones existentes y, cuando se encuentren en grupos de dos o más, deberá 
dejarse espacio de por lo menos 1.5 metros entre cada uno. 
No se permitirá ninguna fuente de calor o ignición en la zona de 
almacenamiento de líquidos inflamables y combustible: soldadura, amoladora, 
llama abierta, generación de chispas (mecánica, eléctrica o estática) y elementos 
de fricción.  Estará prohibido fumar en toda la zona de trabajo, lo cual obviamente 
incluye la zona de almacenamiento en mención.  Se deberán colocar avisos que 
indiquen la presencia de líquidos inflamables y combustible, y deberá haber por lo 
menos dos extintores de incendio con una   capacidad de 10-Kg. cada uno en 
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lugares de fácil acceso, y a una distancia de por lo menos 3 metros de la zona de 
almacenamiento.  
Se establecerá una zona de reabastecimiento de combustible para 
maquinaria y equipos.  En estos lugares deberá haber extintores de incendio 
portátiles tipo BC con una capacidad de por lo menos 5 kg.  Los motores deberán 
ser apagados antes de iniciar las actividades de reabastecimiento de combustible.  
Con el fin de controlar posibles derrames en ambas zonas, el piso deberá ser de 
concreto, con un terraplén adecuado, y deberá disponer de material absorbente 
para hidrocarburos. 
 
Peligros e Identificación  de Riesgos laborales 
Para tal efecto se debe cumplir con el procedimiento JE-PSSMA-029 el cual detalla 
la metodología y cuenta con el formato establecido del SIG, para la elaboración del 
Iperc.  
 
Aspectos  Mejorados: 
Se realizó las siguientes mejoras: 
 En la elaboración del Iperc, participa el personal staff de campo y plenamente 
difundido a todo el staff y sub contratistas.  
 Se les alentará a los trabajadores a que identifiquen los riesgos potenciales 
de cada tarea y que evalúen las mismas. 
 Los Riesgos deben ser evaluados en las reuniones de seguridad realizada 
en obra 
 Esta evaluación de la actividad de riesgo debe revisada y discutida por todos 
los trabajadores involucrados en estas tareas, inclusive antes de iniciar cada 
tarea en la locación. 
 Asimismo, los trabajadores deberán participar en la discusión de probables 








Figura 23. Iperc. 
 
Mapa de riesgo 
Este ítem al cual se hace referencia al Mapa de riesgo trata de evidenciar mediante 
un plano todos los peligros y riesgos de la obra, como también verificar las salidas 
más próximas en caso de suceder algún tipo de evento no deseado, brindando las 
salidas más próximas para una adecuada evacuación, en donde en caso de fuego 
ubicar los extintores más cercanos al siniestro etc. 
 
Aspectos  Mejorados: 
Se realizó las siguientes mejoras: 
 Difusión  plena del mapa de riesgo. 
  Participación activa del personal staff en su elaboración (supervisión, 
contratista y sub contratistas) y del personal de seguridad de obra. 
 
A continuación se muestra un mapa de riesgo referencial. 
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Figura 24. Modelo de mapa de riesgo (referencial) 
 
Acciones preventivas  
De acuerdo a la jerarquía de controles, la obra buscará bajo todos los medios en 




















      
 
 
Eliminar.- Todo tipo de riesgo que sea perjudicial para el personal que labora en 
obra, visitas, terceros etc. 
 
Sustituir.- Buscar la forma de reemplazar materiales por otros que sean menos 
dañinos para el personal, buscando de esta manera evitar algún tipo de peligro a la 
salud de los trabajadores, como también las lesiones que se pudieran presentar. 
 
Controles de Ingeniería.- Añadir al proyecto existente estructuras rígidas y/o 
solidas temporales de modo tal que los trabajadores eviten accidentes por el 
desarrollo de las actividades de la obra. 
 
Señalización / advertencias y/o controles administrativos.- Se utilizaran en todo 
el tiempo de ejecución de labores señales de seguridad de modo de advertencia, 
prohibición, evacuación, lucha contra-incendio y de obligatoriedad, de acuerdo a la 
normativa legal vigente NTP 399.010  
 
Equipo de Protección Personal.- Ubicado en la última línea de defensa para evitar 
los diferentes tipos de accidentes y/o enfermedades ocupacionales, por los peligros 
existentes en obra su uso será en todo momento obligatorio. 
 
4.3.0 Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el 
proyecto 
Los planos deben elaborarse en escala 1.50 o 1:100, donde se deben indicar todo 
lo relacionado con salidas de escape, de accesos, zonas de riesgos, zonas de 
concentración de personal, etc. 
 
Procedimientos de trabajo de actividades de riesgo. 
Entre los procedimientos para las actividades de riesgo se tienen los siguientes: 
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Formatos de permisos de Trabajo 
Las tareas que involucran trabajos excavación, movimiento de tierras, construcción 
en  general o actividades de servicio requerirá la obtención de un Permiso de 
Trabajo.  
Sin permiso de trabajo no se puede laborar. 
Ningún trabajo que involucre trabajo en caliente, podrá realizarse sin el permiso 
correspondiente de trabajo. 
Los “Permisos de Trabajo” sólo son válidos para para las fechas y horas 
estipuladas. 
Los “Permisos de Trabajo” deberán emitirse para ser utilizados dentro del 
horario de trabajo establecido en la obra, excepto en el caso de trabajo especial o 
de emergencia, en cuyo caso permisos adicionales deberán ser emitidos para 
trabajar en las horas indicadas.  Salvo por las excepciones mencionadas, todos los 
“Permisos de Trabajo” expiran al final del turno laboral. 
Los “Permisos para Trabajos en Caliente”, deberán autorizar lo siguiente: 
Soldadura y corte eléctrico o autógeno. 
Para realizar trabajos en caliente, el Contratista deberá mantener un número 
suficiente de extintores de incendio en la zona de trabajo, que en la opinión del 
supervisor de seguridad, sean suficientes para cubrir una intervención primaria.  Los 
extintores deberán tener una capacidad igual o equivalente a 10 Kg.) De Polvo 
Químico Seco de tipo ABC.   
 
El “Permiso de Trabajo” deberá estar en lugar visible, en donde no pueda 
dañarse o perderse. 
Una vez culminado el trabajo o cuando haya terminado el horario de trabajo 
del permiso, éste deberá ser firmado por las partes y devuelto al emisor (Área de 
SSTMA). 
El Supervisor de Seguridad, y cualquier otro Supervisor de Área, todos de la 
Compañía, podrán suspender los trabajos y /o retirar el Permiso de Trabajo 
correspondiente bajo las siguientes circunstancias: 
 Incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad - RISST. 
 No utilizar el equipo e implementos de protección personal. 
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 Modificar la secuencia del trabajo sin notificación previa. 
 Si las condiciones de seguridad iníciales bajo las cuales se emitió el “Permiso 
de Trabajo” fuesen modificadas. 
 Utilizar herramientas de trabajo o equipo de seguridad de manera distinta de 
la aprobada en el permiso de trabajo. 
 Fatiga personal visible o enfermedad. 
 Si las condiciones de trabajo ponen en peligro al personal, equipos, 
instalaciones o el medio ambiente. 
 En el caso de una emergencia declarada en otro sector del Trabajo que 
podría afectar la seguridad o las tareas que se están llevando a cabo. 
 Si existe cualquier evidencia de daño potencial al medio ambiente (flora, 
fauna, suelo, agua, aire como consecuencia de una actividad. 
 
Aspectos por Mejorados:  
 El “Permiso de Trabajo” es válido, siempre que haya sido llenado y firmado 
en el mismo lugar de trabajo. 
 El permiso de trabajo debe ser correctamente llenado, para lo cual el jefe de 
prevención  realizara una charla destinado solo al  correcto llenado del 
permiso de trabajo. 
 Sanciones drásticas al personal que realiza labores sin permiso de trabajo 
(retiro de obra). 
 
Levantamiento de objetos pesados 
Las lesiones en la espalda son causadas por negligencia o violación de las reglas 
básicas que deben observarse al cargar objetos pesados.  Usted puede prevenir 
una lesión dolorosa en la espalda si se pone primero en cuclillas.  Mantenga el 
objeto cerca de su cuerpo y levántelo enderezando sus piernas.  Obtenga ayuda 
cuando la necesite.  
 
Escaleras 
El uso seguro de escaleras deberá cumplir con las siguientes recomendaciones: 
 Cada tarea a realizar tiene una adecuada escalera a usar. 
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 Las escaleras deberán estar en perfecto estado y deberá tener base 
antideslizantes. 
 Mantenga las zonas sobre la parte superior y base de la escalera libres de 
elementos. 
 Extienda la parte superior de la escalera por lo menos 80 cm. sobre el plano 
horizontal. 
 Suba la escalera con cuidado – siempre mirando hacia ella – y utilizando 
ambas manos.  Utilice una soga para subir o bajar herramientas o materiales 
por las escaleras. 
 La inspeccione de la escalera es diaria. 
 En zonas de fuente eléctricas se usa escaleras no conductivas (dieléctricas). 
 
Andamios  
Sólo se permitirá el uso de andamios certificados y/o homologados.  
Los Andamios que son aceptados por la contratista principal y deben de contar con 
las siguientes consideraciones para ser tomados en cuenta:  
 
 Cuando se requiera trabajar en altura, solicite que se construya un andamio 
 El andamio deberá ser armado por personal capacitado para este menester 
y respetando las modulaciones.  
 Todos los andamios construidos en zonas de tráfico de vehículos y peatones 
deberán estar señalizados para tal efecto con banderas apropiadas o 
aislados con cintas durante el día, y con luces alimentadas con energía de 
seguridad durante la noche. 
 Cuando sea necesario trabajar cerca de cables de energía eléctrica, 
subestaciones o lugares con posibles riesgos eléctricos, se deberá consultar 
con personal especializado para que éste determine qué precauciones 







      
 
 
Armado del andamio:  
 Previo al armado, los elementos del andamio deben ser inspeccionados; se 
deberá colocar un cartel en el andamio que diga “Peligro, No Utilizar, 
Andamio en Proceso de Armado”.  No está permitido el uso de andamios que 
no tengan sus elementos completos. 
 Los andamios no deben tener lámparas entre los soportes que tengan más 
de 3 metros de altura. 
 Las crucetas de los andamios no podrán estar espaciadas más de 2 metros 
entre sí y deben colocarse tubos inclinadas a un ángulo de 45º en no menos 
de 3 de sus cuatros lados. 
 Con el fin de impedir que se muevan, todos los andamios deberán estar 
perfectamente anclados a estructuras fijas en intervalos horizontales de no 
más de 10 metros. 
 Todos los andamios cuyas plataformas tengan más de 1 metro de altura 
deberán contar con un riel de protección a una distancia de 1 m (+ o -) a 0.1 
m de la plataforma.  Si la plataforma tiene más de 3 m de altura, deberá tener 
2 rieles de protección (barandas de seguridad), uno a 0.60 m y otro a 1 m 
con respecto a la plataforma. 
 Las bandejas metálicas de la plataforma deberán estar asegurados entre sí, 
sin que se note ningún desnivel entre los mismos, y deberán estar 
asegurados en los extremos de la estructura de soporte. 
 No está permitido que un extremo de un tablón esté superpuesto al otro 
extremo, a menos que haya un escalón en la zona de superposición.  Los 
tablones de la plataforma no deberán exceder los escalones que los soportan 
en menos de 15 cm. y no más de 45 cm.  Éstos deberán tener vigas en los 
extremos que midan 1 pulgada por 1 pulgada x ancho del tablón,  
aseguradas firmemente a las mismas para impedir que caigan en el caso 
que  se suelten. 
 No se deberá utilizar ductos de electricidad, bandejas, tubería aislada o sin 
recubrir, bandejas  intermedias, etc. para apoyar los tablones.  Sólo  se  
podrá utilizar tubería de proceso no  aislada con la  autorización del 
ingeniero, y sólo  cuando la tubería en mención esté a temperatura del  
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ambiente mientras se construye el andamio.  La tubería deberá estar 
indicada en el Permiso de Trabajo. 
 Para impedir una eventual caída de materiales de trabajo (tuercas, pernos, 
máquinas, etc.) que se encuentren en la plataforma, los tablones del borde 
u otros elementos no deberán estar colocados a una altura mayor a 10 cm. 
formado una base alrededor de todo el perímetro, asegurado a los dos tubos 
verticales de la estructura.  Asimismo, el personal que trabaja en la misma 
deberá colocar las tuercas y pernos dentro de una caja de metal provista 
para tal efecto. 
 En los lugares cerrados en donde se arme la plataforma, no deberá quedar 
ningún espacio libre sin tablones. 
 Cuando el espacio lo permita, la plataforma deberá tener por lo menos dos 
tablones. 
 Los andamios no deberán estar sobrecargados con materiales o personas 
en exceso del número indicado por el fabricante. 
 Se deberán utilizar arneses de seguridad cuando el personal deba trabajar 
fuera de las plataformas o durante el armado o desarmado del andamio.  Los 
arneses deberán estar anclados a partes estructurales firmes o a un cable 
de seguridad. 
 El uso de escaleras portátiles está prohibido. La escalera debe formar parte 
integral de la estructura que permita un fácil acceso a la plataforma, evitando 
caminar sobre la tubería.  Los pasos deberán estar distanciados 
equitativamente entre sí con una luz de 40 x 40 cm. y dos crucetas laterales. 
 Cuando se trabaje en zonas donde exista riesgo de incendio o explosión, el 
andamio deberá estar provisto de una segunda escalera o salida u otra 
plataforma de salida de fácil acceso y que tenga una rigidez similar.  Es 
responsabilidad del personal del área de operaciones indicar que existe 
dicha necesidad. 
 Antes de empezar a utilizar el andamio, éste deberá ser inspeccionado y se 





      
 
 
Desarmado del andamio: 
 Una vez que la Supervisión a cargo de la obra declare que ésta ha sido 
terminada, es obligatorio desarmar el andamio.  Ningún andamio armado 
deberá permanecer dentro de la planta sin un uso programado.  
 Durante el desarmado, no se deberá lanzar tubos, tablones, etc. hacia abajo.  
Estos elementos deberán ser bajados con el uso de equipos, poleas, sogas, 
etc.  
 Todos los materiales utilizados deberán cumplir con lo siguiente: 
 Cada vez que se arme un andamio, se deberá efectuar un control visual de 
los tablones para rechazar cualquiera que tenga nudos, demasiadas fibras 
en la vetas, rajaduras a lo largo de la fibra, deterioro, y otros defectos 
similares, en el caso de tablones de madera.  Asimismo, las planchas de 
metal deterioradas serán rechazadas.  Los tubos serán inspeccionados de 
manera similar y aquellos muestren deformaciones o hendiduras serán 
rechazados.  En el caso de los tablones que ingresen al local, planta o 
instalaciones con respecto a los cuales haya dudas acerca de su resistencia, 
se deberá realizar la siguiente prueba 
 En el caso de señales visibles o audibles de defecto, o si existe una 
deformación permanente de la carga, se deberá rechazar el tablón y decidir 
qué medidas tomar con respecto a los tablones restantes. 
 
Trabajo con Electricidad 
Todo el trabajo que involucre instalaciones eléctricas o equipo provisto de energía 
deberá ser realizado por un ingeniero calificado. 
No se le permitirá a nadie que trabaje cerca de circuitos eléctricos a menos que el 
trabajador esté protegido contra electrochoques mediante una conexión a tierra 
adecuada en las instalaciones, barreras de protección y que el trabajador esté 
provisto del equipo de protección personal (EPP) adecuado. 
Todos los circuitos eléctricos deberán estar provistos de una conexión a tierra 
adecuada.  La línea a tierra deberá ser permanente y continua.  Todas las 
instalaciones temporales deberán estar provistas de protectores diferenciales para 
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las líneas monofásicas de 220 voltios; inclusive cuando las mismas sean tan sólo 
una extensión. 
 
Se deberán utilizar paneles de conexión eléctrica de trabajo o portátiles, provistos 
de un interruptor trifásico termo magnético, un interruptor de circuito diferencial 
monofásico, y una serie de tomacorrientes de cada tipo en donde las herramientas 
o equipos a ser suministrados deberán estar conectados. 
Los cables de extensión deberán ser para servicio pesado con una línea a tierra. 
Cuando los cables de extensión crucen zonas de trabajo, los mismos deberán estar 
protegidos contra daños potenciales en la mayor medida posible; se deberán evitar 
las extensiones a nivel del suelo, prefiriéndose una extensión aérea temporal, 
debidamente aprobada por el responsable de seguridad.  El uso de cables dañados 
o unidos está prohibido. 
Los focos utilizados para iluminación temporal deberán estar protegidos contra 
ruptura o contactos accidentales.  Cuando el trabajador deba utilizar luces 
portátiles, las de 12 o 24 voltios son preferibles, con su correspondiente 
transformador de voltaje. 
Todos los elementos eléctricos de las instalaciones temporales deberán ser 
revisados periódicamente, mantenidos adecuadamente y protegidos contra la 
humedad y el agua. 
 
Levantamiento Manual de Cargas/Peso 
Las lesiones a la espalda como resultado de un levantamiento inadecuado de cosas 
pesadas, deberán ser evitadas o reducidas mediante la aplicación de técnicas 
simples para el levantamiento de cosas pesadas. 
Si la carga es demasiado pesada o grande, se incrementará el equipo de trabajo y 












Técnicas Apropiadas para Levantar Peso 
 
Nota: Adaptado del plan de seguridad de J.E construcciones generales 
 
Ingreso a Espacios Confinados 
Un espacio confinado es un área o ambiente con medios limitados de ingreso y/o 
salida, que no es apropiado para que sea ocupado de manera continua por un ser 
humano y que contiene (o se sospecha que contiene) una atmósfera deficiente en 
oxígeno, una acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables, o material que 
podría eventualmente enterrar a una persona.  Las trincheras excavadas a una 
profundidad superior a los 1.50 m son consideradas “espacios confinados”. 
Cuando se produzca el acceso de una persona a un espacio confinado, deberá 
haber por lo menos una persona que la observe o un vigilante en un lugar seguro 
para actuar en el caso de una emergencia.  Los trabajadores que ingresen a una 
zona confinada deberán utilizar arneses de seguridad y una cuerda o cable 
asegurado a un punto estable y fijo. 
Las actividades contempladas en esta obra podrían incluir el ingreso a espacios 
confinados (trincheras, excavaciones, etc.).  En tal caso, se deberán adoptar las 
siguientes medidas: 
 Se emitirá un permiso especial. 
 Se capacitará a los vigilantes y al personal que ingrese a estos espacios. 
 Se evaluará el uso de EPP específico. 
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 El medioambiente será monitoreado antes y durante el desarrollo de los 
trabajos. 
 
Excavaciones y Trincheras 
Antes de realizar cualquier excavación o trinchera, el personal deberá investigar la 
existencia de tuberías, ductos de electricidad o cables enterrados en el área 
considerada.  Todas las construcciones de la superficie que podrían convertirse en 
un riesgo potencial para los trabajadores como resultado del trabajo de excavación 
deberán ser apuntaladas adecuadamente. 
Las excavaciones y zonas adjuntas deberán ser inspeccionadas por 
personal competente de conformidad con el siguiente esquema: 
 Diariamente, antes del inicio del trabajo. 
 Luego de una tormenta o lluvia intensa. 
 Cuando sea necesario, en el caso que el avance del trabajo introduzca 
cambios importantes. 
En tal caso, si se presentara un riesgo, todos los trabajadores deberán dejar 
la zona y el trabajo de excavación será interrumpido hasta que las condiciones de 
seguridad sean restablecidas. 
Los siguientes controles de seguridad serán implementados para todas las 
excavaciones o trincheras con profundidades superiores a 1.50 m. Las 
excavaciones en donde atmósferas tóxicas o con poco oxígeno pudieran 
representar un riesgo para los trabajadores, éstas deberán estar protegidas con 
tablones de madera o de metal.  La disposición adecuada de material con un talud 
que impida que se derrumbe es una solución recomendada cuando hay suficiente 
espacio. 
En el caso que la estabilidad de las estructuras de la superficie esté en 
peligro a causa de la excavación, éstas deberán ser apuntaladas o entibadas antes 
de continuar con el trabajo. No debe haber personal trabajando en excavaciones 
inundadas o en las que haya un ingreso de agua continuo, a menos que se tomen 
precauciones para impedir los riesgos emanados de la acumulación de agua. 
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Los trabajadores deberán estar protegidos contra la eventual caída de 
materiales sueltos (tierra, piedras) de las paredes de la excavación.  El uso de un 
casco de seguridad es obligatorio. 
El suelo extraído de la excavación deberá ser dispuesto por lo menos a 50 
cm. del borde de la excavación o trinchera. 
Cuando se utilice equipo movible o sea necesario aproximarse al borde de una 
excavación, se deberá colocar barricadas, avisos o carteles de seguridad. 
El número adecuado de escaleras o rampas será colocado como un medio 
seguro para el ingreso y/o salida del personal de la excavación.  Como norma, una 
escalera deberá ser colocada cada 10 metros. 
Los trabajadores no deberán estar ubicados o permanecer debajo de cargas 
manipuladas por equipos de excavación. 
 
Operación de Equipos y/o Vehículos Pesados 
En cualquier caso, equipo pesado y otros vehículos serán utilizados durante la fase 
de construcción y estarán circunscritos sólo a la zona de influencia inmediata.  Los 
mismos serán operados por personal calificado y certificado para tal efecto.  El 
equipo no será operado de tal manera que ponga en peligro a las personas o cause 
daños materiales. 
Los siguientes controles y reparaciones serán implementados durante esta obra: 
El equipo será inspeccionado a diario por el operador, antes del inicio del 
trabajo.  Cualquier novedad será reportada y registrada. 
El equipo inseguro será puesto fuera de servicio hasta que las correcciones 
pertinentes y/o reparación hayan sido efectuadas.  Estos serán identificados con un 
cartel que diga “No Utilizar”.  Ninguna actividad de mantenimiento o control será 
realizado con equipo en operación. Antes de ello, el equipo deberá ser detenido y 
bloqueado. 
Cualquier elemento que tenga vidrios rotos o astillados (parabrisas, ventanas 
de autos, etc.) deberá ser reemplazado. 
Los operadores deberán cumplir con las siguientes normas: 
  
 Uso de cinturones de seguridad 
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 Abastecimiento de combustible con el motor apagado. 
 El límite de velocidad dentro de la propiedad será de 20 Km./h. 
 El equipo no deberá ser dejado sin supervisión cuando esté funcionando. 
 El freno de mano deberá estar colocado cuando el equipo o vehículo esté 
estacionado; si la ubicación está en una pendiente, las llantas deberán ser 
bloqueadas. 
 Se deberá recibir capacitación para operar los equipos. 
 Se deberá usar equipo de protección personal que corresponda a las tareas 
a ser realizadas. 
 Los tractores, topadoras, retroexcavadoras o equipos similares deberán 
estar provistos con parabrisas, cabinas o protección para prevenir la caída 
del operador y protegerlo de materiales que pudieran caer. 
 Todos los equipos estarán provistos de bocinas, luces de regulación (luces 
para la noche, luz alta y baja, luces de retroceso) y una señal de retroceso 
audible. 
 Todos los vehículos o equipos estarán provistos de un extintor de fuego tipo 
ABC con una capacidad de por lo menos 2 kg. 
 
Las partes movibles que pudieran representar un riesgo para el operador, 
deberán estar convenientemente protegidas y eventualmente señalizadas. 
Cuando el equipo esté en operación: 
 
 Una persona designada estará a cargo de dar la señal a los operadores de 
los equipos. 
 Ningún personal podrá estar ubicado en las zonas de operaciones de los 
equipos, ni permanecer o caminar debajo de elementos tales como grúas, 
brazos, cucharones de grúas, etc. 
 En el caso de que se realicen trabajos nocturnos, la zona de trabajo deberá 
estar adecuadamente iluminada. 
 Los trabajadores no deberán subir o viajar en equipo pesado o en los 
componentes de los mismos, tales como cucharones, barrenas, palas de 
arrastre, brazos, etc.  
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Cualquier carga que se proyecte por el costado o parte posterior de un vehículo 
será señalizada con una bandera roja o, en el caso que sea de noche, con 
indicadores de luz, de acuerdo con las siguientes normas: 
 Está prohibido llevar pasajeros en la parte posterior de un vehículo que esté 
transportando carga suelta; asimismo, en el asiento delantero o cabina no 
podrán viajar más de tres personas, incluyendo al conductor. 
 El abastecimiento de combustible se efectuará con el motor apagado. 
 
Los vehículos que ingresen a la obra deberán cumplir con las siguientes 
condiciones de seguridad: 
 Estar en buenas condiciones generales. 
 Las tapas de los tanques de combustible deberán estar colocadas. 
 Los automóviles y camionetas deberán estar equipados con extintores de 
incendio de polvo químico seco de por lo menos 2 Kg. y 10 Kg. para 
camiones o maquinaria para carreteras. 
 Las tuberías y mangueras de combustible deberán estar en buenas 
condiciones. 
 No deberá haber señales de fugas, goteras o tapas desajustadas de las 
cuales podría producirse una fuga. 
 En el caso de camiones de combustible, éstos deberán tener una conexión 
a tierra en un lugar visible. 
 Advertencias de seguridad en un lugar visible. 
 Accesorios tales como triángulo de seguridad, luces de bengala, etc. 
 Advertencias de seguridad en un lugar visible. 
 La iluminación deberá ser adecuada en todos los lugares de trabajo. 
 Los obstáculos capaces de producir accidentes como resultado de una 
colisión con los mismos deberán estar claramente señalizados. 
 
Trabajo en Caliente 
Las actividades previstas para esta obra, podrían incluir trabajos en caliente, estos 
se refieren a soldadura (eléctrica o autógena), molido o cortado con medios 
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abrasivos y que generan chispas, el uso de antorchas o dispositivos de llama 
abierta, y cualesquier otras actividades similares. 
En el caso que sea necesario realizar trabajos en caliente, el Supervisor de 
seguridad y el sub-contratista deberá seguir los pasos que se indican a continuación 
antes de iniciar el trabajo: 
 Establecer un Permiso para Trabajo en Caliente, incluyendo el análisis de 
Peligros. 
 Realizar una reunión de seguridad corta. 
 Inspeccionar la zona visualmente para detectar la presencia de materiales 
que pudieran ser eventualmente inflamables o combustibles. 
 Si las circunstancias lo requieren, nombrar a un observador de seguridad. 
Un extintor portátil de tipo ABC de por lo menos 10 Kg. de capacidad deberá 
estar disponible en todo trabajo en caliente, y al alcance del operador o del 
observador de seguridad en el caso que esté presente. 
 Todos los trabajadores que podrían estar involucrados en estas tareas 
deberán estar familiarizados con los procedimientos, equipos y los 
elementos de seguridad asociados con los mismos. 
 
Orden y Limpieza 
El Sub-contratista deberá mantener su área de trabajo ordenada y limpia en todo 
momento y cumplirá con las normas, estándares y procedimientos establecidos por 
la empresa para su aplicación en obra. 
Cualquier derrame de aceite, grasa, combustible, pintura, etc., deberá ser 
cubierto de inmediato con arena u otro material absorbente adecuado y limpiado.  
Si el derrame involucra sustancias corrosivas u otros agentes químicos, éste será 
neutralizado y limpiado.  Los derrames deberán ser notificados al Supervisor de 
seguridad de la empresa. 
Si el sub-contratista utilizara alguna forma de energía, especialmente aquella 
de tipo ionizante, el sub-contratista deberá consultar con el Supervisor de seguridad 
las precauciones y advertencias que deberán ser adoptadas y establecidas.  
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El personal del sub-contratista  deberá permanecer ordenado y limpio, dentro 
de las posibilidades permitidas  por el trabajo que se está  realizando; no se permite 
llevar  alimentos al área de trabajo,    ni siquiera  fuera de las áreas establecidas.  
Asimismo, el personal mantendrá todas las  instalaciones sanitarias (baños, 
duchas, etc.) de acuerdo con los requerimientos sanitarios básicos; el sub-
contratista será responsable de cualquier daño causado a las instalaciones 
sanitarias por su personal. 
Cualquier  forma de contaminación detectada, o que se sospecha existe en 
las áreas de trabajo o en las áreas adyacentes,  deberá ser notificada de inmediato 
al  Supervisor  de seguridad. 
Todos los desechos o los residuos deberán ser depositados en 
contenedores;  no  está  permitido  arrojarlos o dejarlos  abandonados en el área 
de trabajo. 
Cualquier  desecho, residuo o resto de material combustible, como por 
ejemplo madera, caucho, plástico,  cartón,  papel, trapos, hilos o material 
semejante,  especialmente  si  están  impregnados  con grasa,  aceite o  
combustible, deberá ser depositado en el contenedor para desechos  de  
hidrocarburos, el  mismo que contará con la tapa  que  generalmente se coloca en 
las  áreas  de trabajo.  
 
Aspectos por Mejorados:  
Se  implementara  jornadas de orden y  limpieza  con el todo el  personal  de  obra 
tres  veces  por  semana por 15 minutos, esta jornada de limpieza  es 
completamente independiente a la que realiza la empresa a diario. 
 
4.5.0 Capacitación y sensibilización del personal de obra – programa de 
capacitación. 
Programas de Capacitación   
Se  establece la obligación de todos los  Responsables  y  Supervisores  de  SSTMA 
de  elaborar  un  cronograma  mensual  de charlas de  seguridad  diaria  (10 minutos), 
en  donde debe de programarse  como mínimo 04 charlas de salud  y  04 charlas  de 
medio ambiente al mes, el resto serán charlas de seguridad relacionados a los trabajos, 
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accidentes e incidentes si los hubiera. De ser posible y tomando en cuenta la cantidad 
de personal staff en cada una de las obras, se deberá programar al personal de 
ingenieros para brindar la charla diaria. 
 
 Charlas Estas serán: 
 Realizadas por el responsable de seguridad e ingenieros staff. 
 El tema según programa. 
 Obligatorio para todo el personal. 
 Duración mínima de 10 minutos. 
 Las charlas deberán de realizarse todos los días.  
Cada una de las charlas realizadas en obra se deberán de archivar conjuntamente con 
el sustento de la charla en el file de la oficina de SSTMA. 
 
Charlas de Inducción 
Todo personal nuevo deberá pasar por primera vez, antes de iniciar trabajos en 
obra una Charla de Inducción, la misma que tendrá una duración no menor a 2 
horas.  
Aspectos  Mejorados:  
Se ha implementado dentro de la charla de inducción una charla adicional dictada 
por el residente o las jefaturas de campo o calidad. 
Se ha implementado en la charla de inducción un video motivacional en favor de la 
seguridad de obra. 
 
Charlas de Sensibilización (implementado) 
Aspectos por Mejorados: Se realizo 
 La  charla semanal del sábado se extenderá en  el tiempo de una hora,  
donde se tocara realizara  la charla de sensibilización  donde se  tocara el 
tema más saltante de la semana transcurrida. 
 Se tomara un examen al personal culminada la charla de sensibilización, 




      
 
 
 Se realizara videos motivacionales en temas de seguridad según la etapa de 
trabajo realizada 
 
Campañas de sensibilización en mejoras al plan de seguridad 
La seguridad es tarea de todos, y para que ello sea plenamente aceptado e 
identificado por cada personal de obra se ha implementado campañas de 
sensibilización.  
Aspectos por Mejorados: Se realizó campañas 
 Este es mi compromiso de seguridad. 
 Espejo de la seguridad. 
 Campaña de seguridad líder en prevención. 
 Campaña de capuchones de seguridad. 
 La ruleta de la seguridad. 
 Banners de obra. 
 Registro de observaciones y su levantamiento. 
 Participación del Staff en charlas diarias de seguridad. 
 Premiación del trabajador seguro del mes. 
 
Capacitación Requerida en Seguridad y Protección Ambiental 
Todos los involucrados en el Trabajo deberán estar adecuadamente capacitados 
para las actividades a ser realizadas y también realizar la capacitación referida al 
“Medio ambiente” tomando como referencia cada uno de los trabajos que se 
desarrollan en obra y los cuidados que deben tener para evitar generar “impactos 
al ambiente”. 
Capacitación diaria de seguridad, salud y medio ambiente 
Todos los empleados están obligados a recibir en forma diaria una charla en 
seguridad, salud y medio ambiente, antes de iniciar los trabajos en obra, con una 
duración de 10 minutos deberán ser llevadas a cabo todos los días con excepción 
de los feriados o días que no haya labores en obra, estas charlas serán de la 
siguiente manera:  
 04 charlas de salud al mes. 
 04 charlas de medio ambiente al mes. 
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Se deberá llevar un registro de las charlas que se dictan en obra y deberán de ser 
archivadas debidamente sustentadas con cada uno de los temas de seguridad para 
revisar las brechas en los temas tratados, contra los reportes de incidentes. 
Se elaborará de forma mensual el plan de capacitación. 
 
4.6.0 Gestión de no conformidades -programa de inspecciones y auditorias 
Las No Conformidades u Observaciones pueden ser detectados producto del 
seguimiento a las actividades propias de la operación. 
Todo personal del contratista  o parte interesada, en caso detecte algún 
hallazgo fuera de las actividades propias de la operación que afecte la calidad,  
medio ambiente, seguridad y salud reportara al Supervisor de SSTMA de forma 
inmediata, para su respectiva corrección. 
Si este hallazgo no ha sido identificado como parte de las actividades 
operativas (Matriz de riesgo), los Residentes de obra conjuntamente con el 
responsable de SSTMA tendrán la obligación de colocar este nuevo peligro y riesgo 
en la “Matriz de SSTMA” y analizarán la necesidad e importancia de su “Acción 
preventiva y/o correctiva. 
 
Inspecciones diarias de prevención de riesgos 
Este elemento establece la responsabilidad que tiene el Responsable de 
Prevención de Riesgos y Supervisores/Capataces en cuanto a inspeccionar 
diariamente las áreas de trabajo que estén bajo su responsabilidad. 
 
Inspecciones diarias 
Diariamente el Responsable de SSTMA y Supervisores y/o Capataces 
inspeccionarán las áreas de trabajo con el fin de detectar condiciones de riesgo 
Estas condiciones y acciones se corregirán de inmediato, aprovechando de 
instruir a los trabajadores en el momento sobre los métodos de trabajo correctos y 
seguros. 
Para el presente “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo” de la obra, se va 
a elaborar un cuadro de “Inspecciones internas” el cual tendrá como base el PAAS 
(Plan Anual de Actividades de Seguridad). 
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La programación podrá ser modifica de acuerdo a los nuevos requerimientos 
propios de la obra y/o desviaciones que se encuentren, se realizaran con el único 
fin de evitar accidentes e incidentes y corregir situaciones de emergencia o algunas 
que impliquen una corrección inmediata. 
 
Comunicación 
Los resultados de estas inspecciones se comunicarán por escrito al Ingeniero 
residente y/o los Ingenieros Responsable de cada área y/o a la Compañía 
Contratista, quien deberá contestar a través de informe sobre las medidas tomadas 
para corregir las condiciones y acciones inseguras. 
 
Empresas contratistas  
Si la inspección se realiza a una empresa contratista en particular, el responsable de 
SSTMA tiene la obligación de realizar dicha Inspección acompañado con el capataz y/o 
alguna persona con capacidad de tomar decisiones, dicha “inspección interna de obra” 
deberá de ser realizada en el formato sugerido, las observaciones encontradas deberán 
levantarse en el tiempo prudencial para levantar dicha observación sin que los 
trabajadores sufran accidente alguno. 
 
Inspecciones de prevención de accidentes por supervisores / capataces 
Este elemento establece la responsabilidad de los Capataces y Supervisores de 
inspeccionar sus áreas de trabajo y su responsabilidad para detectar condiciones y 
acciones inseguras que signifiquen riesgos de Incidentes/Accidentes. 
 
Inspecciones diarias 
Diariamente los Capataces y Supervisores, mientras realizan sus tareas normales, 
deberán inspeccionar sus áreas de trabajo (ya sea visual o utilizando los formatos 
establecidos por SIG) para detectar condiciones y acciones inseguras, las que 
deberán corregir de inmediato. 
Estas inspecciones deberán documentarse con copia al Resp. De SSTMA 




      
 
 
Entre una de las principales herramientas para evitar accidentes e incidentes 
son las famosas INSPECCIONES, la misma que tiene como finalidad evitar la 
ocurrencia de incidentes y/o accidentes, tanto dentro como fuera de obra. Esta 
podrá ser de tipo planeada o no planeada. 
 
Coordinación 
Si para corregir las condiciones inseguras que hayan detectado deben coordinar 
con otras áreas o empresas, deberán informar de manera oportuna al sub-
contratista ya sea de manera verbal o con emisión de solicitud escrita.  
 
4.7.0 Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ocupacional. 
 
Como parte de una medida preventiva y vigilancia de la salud con la finalidad de 
verificar el estado de salud de los trabajadores y tomar las medidas y/o acciones 
correctivas antes de ingresar a obra, antes del ingreso se le solicitara un “Examen 
médico ocupacional” tal como menciona la ley 29783, dicho examen se realizará 
respetando lo descrito en la R.M. 312-2011-MINSA y R.M.004-2014. 
 
En obra existirá un tópico adecuado y equipado de acuerdo a la norma G-
050, para socorrer a los trabajadores si fuera necesario, brindando los primeros 
auxilios y el estado en el que se encuentra es de una mayor consideración se les 
evacuara a la clínica más cercana. 
De igual modo se les proporcionara EPP´s los mismos que deberán ser 
acordes a la actividad que realizan y de fácil uso. 
 
Generalidades  
En la ejecución de cualquier tarea realizada en la zona de Trabajo, se debe utilizar 
Equipo de Protección (EPP). Es obligación de todas las empresas participantes en 
obra  proporcionar a su personal el EPP necesario para una ejecución segura del 
trabajo encargado.  El sub-contratista deberá mantener registros sobre la entrega 
y/o devolución de equipos que deberán ser firmados en cada oportunidad por el 
trabajador.   
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El nivel de protección utilizado por el personal en cada caso será definido por 
la responsable de Seguridad. Los niveles de protección podrán ser incrementados 
o reducidos según los criterios de la persona responsable. 
Los criterios de decisión se basarán en los siguientes puntos: 
 Lugar en donde se realizan las actividades. 
 Duración de las actividades. 
 Tipo de tareas a ser realizadas. 
 Requisitos legales específicos. 
 
Nivel de Protección D 
El Nivel de Protección D incluye:  
 Pantalón y camisa. 
 Casco de seguridad. 
 Lentes de seguridad. 
 Zapatos de seguridad con punta de acero. 
 Guantes. 
 Protección auditiva cuando sea necesaria. 
 
No se requiere un respirador 
 
Nivel de Protección D modificado 
El Nivel de Protección modificado incluye: 
 Pantalón y camisa. 
 Casco de seguridad. 
 Traje Tyvek de capas múltiples.  
 Lentes de seguridad o “antiparras”.  
 Zapatos de seguridad con punta de acero y botas de látex, o botas de 
seguridad con punta de acero y resistentes a los productos químicos.  
 Guantes de látex internos (quirúrgicos).  
 Guantes resistentes a los productos químicos (Viton, nitrilo u otros).  
 Protección auditiva cuando sea necesaria 
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No se requiere un respirador; para ciertas operaciones podría ser necesario un 
protector de rostro.  
 
Nivel de Protección C  
El Nivel de Protección C incluye:  
 Pantalón y camisa. 
 Casco de seguridad. 
 Traje Tyvek de capas múltiples.  
 Lentes de seguridad o “antiparras”.  
 Zapatos de seguridad con punta de acero y botas de látex, o botas de 
seguridad con punta de acero y resistentes a los productos químicos.  
 Guantes de látex internos (quirúrgicos).  
 Guantes resistentes a los productos químicos (Viton, nitrilo u otros).  
 Protección auditiva cuando sea necesaria. 
 Protector para el rostro, medio protector o protector facial complete con 
cartuchos adecuados para contaminantes específicos.  
 
Niveles de Protección A y B 
El nivel de Protección B debe ser utilizado cuando se requiera la mayor protección 
de respiración, pero una menor protección para la piel.  El nivel de Protección A 
debe ser utilizado cuando se requiera la mayor protección de respiración y piel, o 



















Los miembros de las brigadas deberán estar adecuadamente capacitados en el uso 
de respiradores cuando ello sea requerido.   
Los respiradores deberán contar con cartuchos compatibles con la 
exposición.  Los usuarios de los respiradores deberán estar capacitados 
adecuadamente y deberán ser probados para verificar el tamaño y sello.  Cuando 
no se utilicen, se debe proporcionar un lugar para almacenarlo libre de 
contaminación 
 
Protector de cabeza 
Todo el personal tiene la obligación de utilizar su casco de seguridad en todas las 
áreas de la trabajo, incluyendo las visitas. 




      
 
 
 Las características del casco ANSI Z89.1-1997 y/o TYPE1, CLASS E & G  
y/o  Norma G-050. 
 El casco de seguridad será de color el cual será definido por él RISST ó por 
el Responsable de SSTMA, para los trabajadores. 
 El casco de seguridad del capataz será distinto. 
 Toda la línea de supervisión usará casco blanco (incluye: Ingeniería, 
supervisión u otros). 
 Todo casco irá rotulado de la siguiente forma: 
 Logotipo de la Empresa, ubicado en la parte frontal del casco de seguridad. 
 Queda prohibido pintar el casco, limpiarlo con solventes o compuestos 
químicos de ningún tipo. 
 Todo casco que sufra marcas por golpe, quemadura de ácido, quemadura o 
deformidad por calor, deberá ser de inmediato reemplazado. 
 
Protector Facial y de ojos 
Se establece el uso obligatorio de lentes de protección en todas las áreas de 
trabajo. 
 Las visitas también tienen la obligación de usar lentes de protección al 
circular por la obra. 
 Solo en oficinas, comedores, dormitorios y dependencias de descanso no 
es obligatorio su uso. 
 En lugares oscuros o con poca luz se usará lentes claros y en lugares al 
aire libre o bien iluminados se usará lentes oscuros. 
 La calidad de los lentes deberá ser certificada. 
 Es obligatorio el uso de protector facial cuando se ejecutan trabajos tales 
como: esmerilados, soldadura, termo-fusión, soplete de gas bajo presión, 
y cualquier actividad en la cual se desprendan o salten partículas. 
 Los protectores faciales deben permanecer siempre en buenas 
condiciones de uso, no se permitirán protectores faciales rallados o con 




      
 
 
 Las máscaras de soldar al ser usadas para esmerilar deberán tener placa 
de policarbonato y no vidrio en el visor. 
 No se debe utilizar la máscara de soldador para esmerilar en lugares poco 
iluminados, se debe utilizar protector facial el cual permite mejor visión 
del trabajo que se está ejecutando 
 
Calzado de Seguridad 
El uso del calzado de seguridad es obligatorio, para todo el personal, incluyendo el 
de oficinas. 
 Las visitas que ingresen al área de trabajo también tienen la obligación de 
usar calzado de seguridad. 
 El calzado de seguridad, debe ser certificado y cumplir con la normativa 
vigente. 
 Todo el calzado de seguridad deberá tener puntera de acero: botas 
concretaras, botines, zapatos, etc. 
 Se exceptúa la obligación de uso de calzado de seguridad en: áreas de 
descanso, 
 Todo calzado de seguridad que se encuentre en malas condiciones de 
uso, deberá ser cambiado. 
 
Ropa protectora y de trabajo 
 Todos los trabajadores tienen la obligación de utilizar la ropa de trabajo que 
la empresa les otorga. 
 La ropa de trabajo que la empresa otorgue deberá tener el logo de la 
empresa en la espalda. 
 No está permitido andar con la ropa suelta sin abotonar o con los cierres 
bajos, esta situación genera riesgos de prendimiento o Atrapamientos en 
equipos en movimiento o partes sobresalientes. 
 Es obligación de los trabajadores conservar su ropa protectora y mantenerla 
limpia y bien arreglada. 
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 En períodos de bajas temperaturas los trabajadores deberán contar con ropa 
térmica, resistente y adecuada a las temperaturas más bajas que 
históricamente se registren en la zona. 
 La ropa de protección personal que requieran los trabajadores para 
desempeñar ciertos trabajos como: soldar, trabajos con productos químicos 
ácidos o cáusticos etc., deberán cumplir con todas las normativas vigentes 
en cuanto a calidad y certificación. 
 
Protección Auditiva 
 Es obligación de todo el personal al que se le otorgue protectores de oídos 
para utilizarlos en sus áreas de trabajo. 
 Todas las áreas que indiquen utilización de protectores de oídos deberán 
ser respetadas por todos los trabajadores. 
 En los lugares donde el ruido exceda continuamente los 85 dBA, se deberán 
utilizar los protectores auditivos en forma permanente. 
 Los protectores auditivos deberán ser de calidad certificada por algún 
organismo autorizado. 
 Los protectores auditivos, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 Es determinante el grado de atenuación que brinda el protector para 
el oído, dependiendo de los niveles y tiempo de exposición. 
 El protector debe ser cómodo para llevarlo por largo tiempo. 
 No debe provocar efectos tóxicos o irritantes sobre la piel. 
 Debe conservar la audibilidad de la palabra durante la conversación. 
 Fácil de manejar, usar y buena durabilidad. 
 A todo trabajador que esté expuesto a ruido, independiente del nivel de 
presión sonora y tiempo de exposición, se le debe entregar elementos de 
protección auditiva. 
 Será responsabilidad de la supervisión el control del uso permanente de 
la protección auditiva en los lugares o frentes de trabajo ruidosos. 
 Es necesario instruir al personal sobre el riesgo de la exposición al ruido 








Arnés de seguridad   
 A todo trabajador que se le entregue cinturón de seguridad con arnés tiene 
la obligación de usarlo. 
 Todo trabajador que deba realizar un trabajo en altura en forma esporádica 
deberá usar cinturón con arnés de seguridad, el cual solicitará a su capataz/ 
supervisor. 
 La altura mínima a la cual se debe usar cinturón con arnés de seguridad es 
de 1,50m. 
 Todo arnés debe contar con dos colas, una en la espalda y otra en la parte 
lateral. 
 Los arnés con cinturón de seguridad, deben ser certificados por un 
organismo competente y tener su sello de calidad. 
 La inspección de los arneses con cinturón de seguridad deberá ser en forma 
mensual y diariamente por el trabajador que lo utiliza. 
 La supervisión directa del trabajador deberá instruir a su personal sobre el 
trabajo que deberá realizar en altura o distinto nivel y como utilizar el arnés 
de seguridad. 
 El supervisor deberá inspeccionar revisar todo arnés de seguridad de su 
área y rotular mediante codificación mensual. 
 
NOTA: Existe procedimiento para trabajos en altura donde el uso del arnés está 
más detallado. 
 
Protección para las manos 
 Todos los guantes de seguridad deberán contar con la certificación 
correspondiente. 
 El trabajador que recibe un par de guantes tiene la obligación de usarlos. 
 La supervisión es la responsable de que el trabajador utilice el guante 
apropiado para el tipo de trabajo que desempeña. 
 Todo guante de trabajo será reemplazado cuando presente deterioro 
evidente que no garantice la protección adecuada para las manos. 
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 El Gerente de Operaciones designará al Jefe de Almacén como 
responsable de verificar que todas las formas de protección para las 
manos se encuentren disponibles y en buenas condiciones de uso 
cuando se requieran 
 
Protección respiratoria 
 Todo equipo respiratorio o mascarilla desechable debe tener la 
certificación correspondiente. 
 Todo el personal que deba utilizar cualquier tipo de protección respiratoria 
deberá ser instruido respectivamente en la forma de utilizar el elemento 
protector. 
 En toda área donde exista concentración de polvo, gases, vapores o 
humos es obligatorio el uso de protección respiratoria. 
 Si la cantidad de oxígeno existente en el ambiente de trabajo es menor a 
19 %, no está permitido el uso de protección respiratoria, se debe usar 
línea de aire, o equipos autónomos. 
 El tipo de respirador a utilizar deberá ser el adecuado según evaluación 
del medio ambiente al que esté expuesto el trabajador. 
 Se debe instruir a todo el personal sobre el riesgo de estar expuesto a 
agentes contaminantes, equipos de protección respiratoria, uso y 
mantenimiento de ellos. 
 Se debe instruir claramente al trabajador en relación al cambio de filtros de 
su mascarilla, cuando ésta le dificulte la respiración, o cualquier otro 
problema que presente. 
 Los respiradores libres de mantenimiento (mascarillas) deben quedar 
ajustadas al rostro para lograr un sello adecuado. 
 Todos los respiradores de dos trompas deben quedar bien ajustados al 
rostro para que dé la adecuada protección, razón por la cual el personal 
que los utilizará deberá ser entrenado al respecto. 
 El trabajador tiene la obligación de cuidar, limpiar y mantener en buenas 




      
 
 
El supervisor y/o jefe de almacén según corresponda deben inspeccionar 
mensualmente los elementos de protección respiratorias 
 
Alcohol y Drogas 
Responsabilidades.-  
Se ha establecido las siguientes: 
Todo el Personal 
 Reportar al Tópico  si se está consumiendo drogas por prescripción médica 
a fin de verificar su capacidad para realizar sus tareas. 
 Informar al Responsable de SSTMA que está buscando ayuda o que está 
participando en un programa para eliminar su problema de alcohol o drogas. 
 Someterse a la prueba del alcotest y/o dosaje etílico si se ve involucrado en 
un accidente. 
 Someterse a las pruebas anteriores si se detecta que su comportamiento 
indica signos de estar bajo influencia del alcohol o de alguna droga. 
 
Supervisor inmediato Superior 
 Monitorear el comportamiento de sus trabajadores en busca de signos de 
consumo de alcohol o drogas. 
 Si se halla razonablemente convencido de que el trabajador ha consumido 
alcohol o drogas, hará los arreglos para los análisis respectivos. 
 
Procedimientos.- Aísle al trabajador, pídale que tome asiento, hable con él y 
trate de determinar si sus ojos están dilatados, o si su manera de hablar u otras 
acciones indican descoordinación o afectación.  Si usted se halla 
razonablemente convencido de que el trabajador presente indicios de haber 
consumido alcohol o drogas, haga los arreglos necesarios para los análisis 
respectivos. 
1° Al trabajador se le solicitara pasar por análisis cuando: 
 Esté involucrado en un accidente. 
 Su conducta sea inusual o se le detecten indicios de deterioro físico. 
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 Tenga olor a alcohol. 
 De alguna manera se determine la posibilidad de que pudiera estar afectado 
por alguna droga. 
 
2° Notifique al trabajador que se le va a someter a una investigación: 
 Contáctese con personal de Vigilancia para la prueba del alcotest u otra 
correspondiente. 
 De resultar positiva la mencionada prueba, prepare el traslado del trabajador 
a la Sanidad de las Fuerzas Policiales en el distrito correspondiente en donde 
se encuentre la obra, para el examen legal respectivo.  En caso de resultar 
negativa la prueba del alcotest, el trabajador retornará a sus labores 
habituales. 
 El Supervisor permanecerá con el trabajador hasta que personal de 
Vigilancia inicie el trasladó del trabajador 
 Personal de Vigilancia se hará responsable de que se efectúe el examen 
legal correspondiente y remitirá de inmediato el informe de la Sanidad de las 
Fuerzas Policiales al Dpto. de SSTMA para su correspondiente 
procesamiento. 
 Si la prueba legal resultara negativa, el trabajador se reincorporará 
inmediatamente a sus labores. 
 
3°   * Sanciones disciplinarias. 
Según lo establecido en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
 
4.8.0 Plan de respuesta ante emergencias. 
Generalidades 
Es el plan de respuesta ante cualquier evento imprevisto que pudiera ocurrir. 
 
Objetivos  
El principal objetivo es el tener una respuesta acorde y lógica frente a un evento 
imprevisto y que todo el personal este plenamente comprometido, capacitado y 
sereno, de tal manera que afrontemos el echo acaecido organizadamente. 
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 Salvar las vidas.  
 Riesgos mínimos. 
 Facilitar la comunicación entre todas las partes involucradas para el buen 
desarrollo de las acciones en emergencias.  
 Informar y apaciguar las preocupaciones de los trabajadores. 
 Reducir la incertidumbre durante una emergencia. 
 Proporcionar a los diferentes niveles de organización la información 




Tener capacidad de respuesta  
Aplicación 
Prevención y acción en casos de Sismo, incendio y urgencias médicas. 
Evaluación de riesgos 
El análisis y evaluación se ha catalogado como riesgo bajo y moderado. 
 
Tabla 32 
Clasificación de riesgos 
 
 
Organización y funciones de los brigadistas 
Esta se conforma con los trabajadores, su conformación durante las diferentes 








Brigada de evacuación  
Tabla 33 
Integrantes de la Brigada de Evacuación 
 
 
Brigada de primeros auxilios 
Tabla 34 
Integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios 
 
 
Brigada de lucha contra incendio  
Tabla 35 





























      
 
 
Anexo 6. IPER Muros anclados 
 
Tablas  para evaluar peligros / riesgos: muros anclados 
   
Nota: Adaptados del manual de seguridad de J.E construcciones generales S.A. 
 
              








Nota: Adaptado del manual de seguridad de J.E construcciones generales S.A. 
 











































































































































































      
 
 




      
 
 































































      
 
 
 
